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Abstract 
 
This project examines the ayahuasca-tourism in Iquitos, Peru, and it aims at under-
standing what the tourists are looking for, when they search for this kind of experi-
ence. Iquitos has experienced an increasing amount of tourists who arrive in the city 
for the purpose of participating in ayahuasca ceremonies. Ayahuasca is a traditional 
medicine that has been an essential part of the ancient indigenous culture in Peru for 
centuries. It features strong hallucinogenic powers that are seen as a gateway to per-
sonal insights. During the last decade the city has experienced a tourist boom of 
Westerners who seek this spiritual experience.  
Through Foucault’s term of problematization the project tries to grasp why and what 
this movement represents by examining the articulated problems and wishes in the 
forthcoming meeting with ayahuasca. And more over how the problems and wishes 
articulated can be regarded as critique. The conclusions are that our informants are 
frustrated by the many choices the modern Western individual has. At the same time 
they appreciate this amount of choices as long as it does not become a coercive condi-
tion. Another problem is ‘the modern noise’, which prevent the tourists from obtain-
ing peace of mind. They want to develop resilience so they can cope with modern 
danger, but at the same time they problematize the dangers that provoke this need for 
resilience. This paradox makes us conclude that the tourists present a critical attitude 
towards the societal infrastructure, even though the critique is fragmented.  
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1.	  Problemfelt	  
 
I det sydamerikanske Amazon-område har man over de seneste 20 år oplevet en sær-
lig form for turisme, nemlig ayahuasca-turisme (Holman 2010: 1). Iquitos, som ligger 
i Perus Amazon-region i landets nordøstlige hjørne, er verdens største by, der ikke 
kan nås via konventionel vej, men ikke desto mindre har byen oplevet turisternes sti-
gende interesse, og den fremstår som en af områdets porte til en spiritualitet og my-
stik, der vokser frit i den omkringliggende natur. 
Ayahuasca fremstilles af en kombination mellem lianen b. caapi (ayahuasca-lianen) 
og planten p. viridis (chakruna-blade), som vokser i Sydamerikas fugtige skovområ-
der. Ayahuascaen frembringes gennem et sammenkog af disse ingredienser og kon-
sumeres som en bitter te. Arkæologer mener at vide, at ayahuasca er blevet anvendt af 
mennesker i over to årtusinder. Ayahuasca giver stærke hallucinationer og indeholder 
stoffet dimethyltryptamin, i daglig tale DMT (som også findes i kunstigt fremstillede 
stoffer, fx LSD), og er traditionelt blevet brugt i original indiansk kultur til at opnå 
guddommelig vejledning, kommunikere med ånderne i skoven, til at opnå fremtidssy-
ner, information om eventuelle fjenders planer, træne shamaner, helbrede sygdomme 
osv. Fra at være anvendt i en rituel originalkulturel sammenhæng, er ayahuasca blevet 
udbredt til at blive anvendt af folkehealere i byområderne og sågar i synkretistiske 
religiøse sammenhænge som eksempelvis den brasiliansk funderede Santo Daime kir-
ke, hvor kristendom og naturreligion blandes, og hvor indtagelse af ayahuasca indgår 
som ritual (Dobkin de Rios & Grob 2005: 120). I Iquitos fremstår ayahuasca nu som 
en central komponent i en særdeles lukrativ turistindustri. 
Den stigende turisme, med det meget specifikt erklærede formål, har kreeret en turist-
industri i Iquitos, hvor behandlingscentre, der tilbyder ayahuasca-ceremonier og ’fal-
ske’ shamaner eller ’plastik-medicinmænd’- og kvinder findes i stadigt voksende an-
tal for at drage økonomisk fordel den ’lånte mysticisme’ (Holman 2010: 5 og Tupper 
2009: 125). Turistguiden Victor Escóbar beretter blandt andet om, hvilken betydning 
kommercialiseringen har for turisterne:  
 
”I øjeblikket kommer størstedelen af turismen på grund af ayahuasca. Og dette for-
øger antallet af shamaner. De kan være gode som dårlige – nogle er løgnagtige, de 
kan være falske shamaner og nogle gange kan de skabe dårlige oplevelser for turi-
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sterne” (Victor Escóbar, bilag 9: 2. Vores oversættelse).    
 
I Iquitos er det desuden almindeligt kendt, at turister er kommet galt af sted, mens de 
har været i de falske shamaner varetægt, og der berettes således om shamaners vold-
tægt af kvindelige turister samt dødsfald pga. overdoser.  
 
”De snyder og lyver over for turisterne. De siger, at de er shamaner og får dem til at 
tage ayahuasca eller andre ting, som de giver dem (...) Derfor er min holdning til dis-
se falske shamaner, at der er rigtig mange af dem her i byen, og oprigtig talt stoler 
jeg ikke på shamaner fra byen. Det er rigtig skidt, for der er tilfælde, hvor personer 
har mistet livet, har haft meget dårlige oplevelser, kvinder der er blevet voldtaget, 
røvet eller overfaldet” (Victor Escóbar, bilag 9: 3. Vores oversættelse). 
 
Turisterne, som søger mod de shamanledede ceremonier, der involverer indtagelse af 
ayahuasca, er typisk ikke-indianske eller vestlige, og kan have vidtspændende årsager 
til at stifte bekendtskab med ayahuasca. Ofte ligger disse i forlængelse af den origina-
le anvendelse af the teaching plant, fx af helbredsmæssige årsager, som healing eller 
som led i at frembringe personlige transformative processer (Holman 2010:8).  
Turismen er blevet betegnet som en tværkulturel vegetalismo, dvs. indianske ritualer, 
fx ayahuasca-ceremonier, opført for ikke indianske deltagere (Tupper 2009: 117), og 
repræsenterer et interessant sociologisk fænomen, som ikke har været genstand for 
meget forskningsmæssig opmærksomhed. Enkelte forskere påpeger postmoderniteten 
med forbrugerkapitalisme som årsag til en kulturel rodløshed og mangel på spirituel 
mening, og i denne sammenhæng tilbyder ayahuasca og lignende eksotisme en form 
for autenticitet (Tupper 2009: 124). I forlængelse heraf påpeger Macarena Gómez-
Barris vesterlændinges ønsker om at lære fra den indianske kultur og visdom fra en 
position af vestlig melankoli (Gómez-Barris 2012: 70), der ligeledes adresserer en 
form for eksistentiel mangel i form af mening, viden eller værdier. 
Ayahuasca-turismen er et interessant og mangefacetteret fænomen, men vores primæ-
re undren har bestået i, hvad der driver vesterlændinge til at rejse til steder som Iqui-
tos for at opnå en form for åndelig vækkelse. Ayahuasca bliver af mennesker, som har 
prøvet det, beskrevet som en nærdødsoplevelse, en oplevelse, der ændrer livet, en in-
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dre rejse, som man ikke kan opleve på andre måder osv. (diverse dokumentarfilm)1. 
Dertil kan oplevelsen ende som det rene mareridt, da udbredelsen af ’falske shama-
ner’ og kommercialiseringen af ayahuasca er steget i takt med turismen. Vi vil stille 
det simple spørgsmål, som er genstanden for vores grundlæggende undren: Hvad sø-
ger turisterne? Eller måske nærmere: Hvad søger de væk fra? 
Shamanen Don Lucho beretter om sin egen forståelse af vesterlændinges bevægelse 
mod ayahuasca: 
 ”(...) Jeg har lagt mærke til en ting, som er meget vigtig for de europæiske, amerikan-
ske og sydamerikanske turister, som ofte har alle de ting, de kunne ønske sig. De har 
penge, de har en familie, de har alt, hvad de kunne ønske sig i verden, alt. Men de 
mangler noget. Og når de kommer for at prøve ayahuasca identificerer de sig med 
dette tomrum. Og måske begynder de i dette øjeblik at tænke på, hvad der mangler, 
og dér begynder bekymringen om, hvordan man kan finde det, der mangler. Måske er 
det inden i dig, og du har aldrig set det. Ayahuasca hjælper med at få disse ting til at 
komme til syne, identificere dem, og bringe det frem i dig, så du ved, hvordan du skal 
arbejde med det. Det er dét, det handler om” (Don Lucho, bilag 8: 2. Vores oversæt-
telse).	  
 
Don Lucho påpeger altså denne mangelfølelse eller tomrummet, som turisterne identi-
ficerer sig med, når de kommer til Iquitos for at deltage i en ayahuasca-ceremoni. 
Men hvad består denne mangelfølelse i mere konkret?  
Vi vil undersøge turismen udelukkende ud fra et vestligt perspektiv. Vi søger at få 
indsigt i de rationaler, ræsonnementer, forventninger, drømme og håb på baggrund af 
hvilke, vesterlændinge deltager i ayahuasca-ceremonier. Og ikke mindst forsøge at 
artikulere, hvad der mangler – hvad vi mangler – i den vestlige verden, og hvordan 
ayahuasca kan fylde dette tomrum med mening.   
Vi har inden afrejse ladet os inspirere af Foucaults problematiseringsbegreb. Dette 
skulle medvirke til at anskueliggøre, hvad denne konkrete praktik, ayahuasca-
oplevelsen, er funderet i, og undersøge de underliggende tanker og mekanikker, der 
stimulerer denne aspiration efter ayahuasca-oplevelsen. Med Foucaults problematise-
ringsbegreb er målet at skabe en teoretisk ramme dels for at undersøge, hvad de kon-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Af	  eksempler	  kan	  nævnes:	  ’Shamans	  of	  the	  Amazon’	  (1999),	  ’Stepping	  into	  the	  fire’	  (2011),	  og	  ’Heaven	  Earth’	  (2008).	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krete mangler består i samt hvilke teloi – normative imperativer – turisterne søger hen 
imod. Vi har med andre ord undersøgt de problemer, som har gjort ayahuasca-
indtagelse (som en slags selvteknologi) til en mulig løsning på disse (du Plessis 2013: 
11f og 13).  
Vi antager, at forventningerne til ayahuasca-oplevelsen annekterer en form for kritik. 
Denne antagelse er begrundet i ovenstående overvejelser og research, der sigter mod 
reducere den vestlige mangelfølelse og fremtvinger de basale spørgsmål om, hvordan 
noget er, og hvordan det burde være. Denne reducerede forståelse af kritik er hentet 
fra Rasmus Willig, der anser det normative alternativ til det nuværende som kritik 
(Rasmus Willig 2007: 10). Heri ligger det kritiske element.  
Vi har altså arbejdet ud fra en hypotese, som er funderet en den research, vi har fore-
taget inden afrejse til Peru. Vores kilder har været dokumentarfilm, videnskabelige 
artikler og samtaler med folk, som har prøvet ayahuasca eller kender nogen, som har 
prøvet det og ikke mindst Foucaults problematiseringsbegreb.  
På baggrund af denne information mener vi at kunne spore en interesse for ayahuasca 
som et produkt, der kan tilbyde en ny mening med livet, som tilsyneladende er ønsk-
værdig. De problemer, der leder turisterne mod den ’ny mening med livet’, åbner op 
for den kritiske dimension, da de udtrykker at noget burde være anderledes. Aya-
huasca fremstår altså som en løsning, men på hvilke problemer? Turisternes søgen 
mod denne ayahuasca-oplevelse rummer tilsyneladende et kritisk potentiale, men 
hvad kritiserer den?  
Denne hypotese samt de generelle overvejelser leder os frem mod problemformule-
ringen: 
 
1.1 Problemformulering 
Hvilke problemer adresseres i turisternes forventninger til ayahuasca-oplevelsen? Og 
hvordan kan forholdet mellem problem og telos ses som kritik?  
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1.2 Uddybning af problemformulering 
Første del af problemformuleringen knytter sig til vores empiriske indsamling i Iqui-
tos, hvor vi søger at forstå, hvordan forventningerne til ayahuasca-oplevelsen italesæt-
tes af vores informanter. Vi har forsøgt at forstå, om overvejelserne omkring aya-
huasca har bundet i nogle konkrete personlige eller samfundsmæssige problemer. Vo-
res udgangspunkt for undersøgelsen af problemerne bliver dog de teloi, vores infor-
manter udtrykker. Dette ser vi ikke noget modsætningsfyldt i, da problem og telos står 
i dialektisk forhold til hinanden, og således gensidigt konstituerer hinanden (du Ples-
sis 2013: 11). Vi finder det ligeledes frugtbart kun at undersøge forventningerne til 
oplevelsen for ikke at videnskabeliggøre de meget personlige møder med ayahuasca. 
På denne måde sættes ayahuasca i parentes som et (hvilket som helst) fænomen, der 
potentielt kan ændre ens liv, men selve forventningen stimulerer refleksionen over 
problemer og teloi, som vi er interesserede i at undersøge. 
Anden del af problemformuleringen knytter sig til den teoretiske ’oversættelse’ af vo-
res empiriske opdagelser, hvor vi gennem relevant teori vil forsøge at forstå, hvad  de 
konkrete problemer og teloi har været. Dertil vil vi undersøge, om forholdet mellem 
det grundlæggende problem og det grundlæggende telos repræsenterer en form for 
kritik, samt hvad der eventuelt kritiseres. 
 
1.3 Afgrænsning 
Vi undersøger ikke turismen inden for rammerne af neo-kolonial udnyttel-
se/udbytning af den oprindelige befolkning, ej heller hvilken effekt den ’turistiske’ 
praksis har på den originale praksis, altså om originaliteten og autenticiteten forsvin-
der i takt med kommodificeringen og markedsliggørelsen af originalkulturen. Vi for-
holder os heller ikke til det paradoks, at en åndelig og immateriel praksis, der på sin 
vis står i modsætning til den allestedsnæværende kapitalisering eller materialisering af 
kultur, kommer til at spille på de præmisser, som den oprindeligt (måske) står i oppo-
sition til. Dertil afgrænser vi os fra, som allerede nævnt, fra at beskæftige os med ud-
faldet af ayahuasca-oplevelsen.  
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1.4 Begrebsafklaring 
 
Problem  
Vores forståelse af et problem lægger sig i forlængelse af Foucaults tanker om pro-
blematisering, altså noget som står i vejen for den idealtilstand, man ønsker at være i 
eller bevæge sig hen imod. På den måde står problemet i nærværende sammenhæng i 
dialektisk forhold til telos, da disse elementer skabes simultant. At have et problem 
indebærer dermed også, at man har en (omend vag) forestilling om, hvad problemet 
forhindrer en i at opnå. På denne måde konstituerer problemet og telos’et gensidigt 
hinanden.  
 
Telos  
Ligeledes ligger vores forståelse af telos i forlængelse af Foucaults problematise-
ringsbegreb. Telos er den idealtilstand eller det normative imperativ, der står i dialek-
tisk forhold til problemet. 
 
Kritik  
Vores udgangspunkt for at tale om kritik i nærværende projekt, finder vi i Willigs re-
ducerede udgave af kritik som forskellen mellem er og bør. Vi abonnerer på Willigs 
forståelse af kritik i samfundsmæssig forstand som noget, der leverer et normativt for-
ankret alternativ til det bestående. 
 
Ayahuasca-oplevelsen 
Når vi refererer til ayahuasca-oplevelsen, er det med henblik på den ceremoni eller de 
forhold under hvilke ayahuasca indtages under opsyn af en eller flere shamaner. Aya-
huasca-oplevelsen vil variere efter omstændighederne, men inkluderer altid indtagelse 
af ayahuasca under en form for ceremoniel praksis, hvor shamanerne synger deres 
icaros2 eller udfører andre ritualer. Når man har drukket ayahuasca, går der som regel 
et kvarter til tyve minutter før virkningen sætter ind, og virkningen vil aftage senest 
efter tre til fire timer, men nogle gange før. Ayahuasca virker ikke ens på alle, men 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Sange	  eller	  fløjtede	  melodier	  som	  shamanerne	  bruger	  til	  at	  frembringe	  visioner	  eller	  nedsætte	  kvalme,	  hidkalde	  ånder,	  frembringe	  god	  energi	  eller	  komme	  af	  med	  dårlig	  energi.	  Der	  findes	  over	  hundrede	  icaros,	  som	  ofte	  bliver	  sunget	  på	  indianske	  dialekter,	  og	  nogle	  gange	  på	  en	  blanding	  mellem	  en	  lokal	  dialekt	  og	  spansk.	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typiske virkninger er kvalme og opkast under dele af ceremonien samt hallucinationer 
og visioner. 
 
Vesterlændinge  
Selvom begrebet ikke indgår i vores problemformulering finder vi det alligevel hen-
sigtsmæssigt med en begrebsafklaring, da vi kommer til at trække på begrebet vester-
lændinge og Vesten i løbet af projektet.  
Geografisk afgrænser vi Vesten til at være Europa, Nordamerika og Australien. Ve-
sterlændinge er mennesker, der kommer fra disse kontinenter. Vi er opmærksomme 
på, at alle vesterlændinge ikke er ens, men ikke desto mindre finder vi denne af-
grænsning acceptabel, da vesterlændinge over en bred kam lever i samfund med ideer 
om liberal demokrati, samme frihedsforståelse osv.  
 
1.5 Projektdesign 
For at skabe et overblik over læsningen af denne projektrapport, skitserer vi her gan-
ske kort strukturen i rapporten. Dertil vil vi angive, hvad rapportens enkelte deles vig-
tigste betydning er og anskueliggøre, hvordan de enkelte dele hjælper os til at besvare 
vores problemformulering. 
 
Metode 
Metodeafsnittet vil redegøre for de anvendte metodiske teknikker samt de metodiske 
overvejelser vi har gjort os i forhold til vores feltarbejde. Vores brug af kvalitative 
forskningsinterview vil blive gennemgået, ligesom Clifford Geertz’ begreb om thick 
description vil blive gennemgået, dels for at vise vores arbejdsproces og dels for at 
vise, hvordan denne tilgang til genstandsfeltet hjælper os til at skabe en bredere for-
ståelse af ayahuasca-turismen som fænomen. 
I dette afsnit vil vores informanter desuden bliver præsenteret. 
 
Teori 
Teoriafsnittet vil demonstrere vores brug af teori. Foucaults problematiseringsanalyse 
vil indledningsvist blive gennemgået, da denne teoretiske forforståelse har haft ind-
flydelse på, hvad vi har kigget efter i Iquitos. Dernæst vil vi etablere en forbindelse 
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mellem problematiseringsanalysen og kritik, og endelig gennemgå Rasmus Willigs 
begreb om selvrealiseringsoptioner og Julian Reids begreb om resiliens. Dette teoreti-
ske supplement er blevet inddraget på baggrund af vores empiriske fund. Afslutnings-
vist i dette kapitel vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske overvejelser. 
 
Kontekstkapitel: Iquitos – et autentisk stoppested 
Dette kontekstkapitel skal sætte læseren ind i den sammenhæng og det miljø, som vi 
har befundet os i under vores feltarbejde i Iquitos. Det er vores overbevisning, at dette 
vil åbne op for en større forståelse af og indsigt i, hvordan vi skal forstå ayahuasca-
turismen som fænomen og turisternes forholden sig til dilemmaet mellem det autenti-
ske og det vestlige. 
 
Analyse 
I dette i kapitel vil vi analysere på to konkrete temaer, som repræsenterer to italesatte 
teloi samt de problemer, der er forbundet med disse. Disse temaer er ”Afklaring” og 
”Ro i sindet”. Vi vil analysere disse temaer ud fra Willigs begreb om selvrealiserings-
optioner og Reids begreb om resiliens. 
På baggrund af vores analytiske pointer, vil vi forsøge at identificere den generelle 
problematiserings- samt telosform.  
 
Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan forholdet mellem det problematiserede og ideal-
tilstanden kan ses som kritik. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i den generelle 
telos- og problematiseringsform, som indledningsvist indentificeres. Vi vil dernæst 
diskutere Rasmus Willigs forståelse af samfundskritik og vurdere, om forventningen 
til ayahuasca-oplevelsen overhovedet kan anses som kritik i Willigsk forstand. Af-
slutningsvist vil vi komme med et bud på, hvordan vi kan anskue vores informanters 
udsagn som værende et udtryk for kritik. 
 
Konklusion 
I dette afsnit vil vi konkludere på resultaterne fra  analysen og diskussionen for der-
igennem svare på vores problemformulering. 
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2.	  Metode	  
 
I det følgende vil vi redegøre for vores metodiske tilgang til studiet af ayahuasca-
turismen i Iquitos. Indledningsvist ønsker vi at beskrive Clifford Geertz’ tanker om-
handlende den etnografiske forskningstradition. Geertz tilbyder en åben fortolkende 
tilgang til genstandsfeltet gennem begrebet om ”thick description”, og vi har fundet 
det frugtbart at lade os inspirere af denne metodiske indgangsvinkel i forhold til at 
kaste lys over genstandsfeltet i nærværende projekt.  
Dernæst vil vi redegøre for vores primære metodiske fremgangsmåde i forhold til ind-
samling af empiri. Vi har valgt af udføre semistrukturerede forskningsinterview med 
syv turister i Iquitos. Dette vil være den bærende empiri i nærværende projekt, hvor-
for vi ønsker at udfolde, hvordan vi har grebet disse interviews an, samt hvilke over-
vejelser der har været forbundet med brugen af netop denne metodiske disciplin. Efter 
disse overordnede metodiske overvejelser vil vi beskrive de konkrete metodiske greb, 
vi har anvendt i projektet, samt gøre rede for deres relevans i forhold til vores studie 
af ayahuasca-turismen. 
 
2.1 Clifford Geertz - The interpretation of cultures 
I nærværende projekt har vi ladet os inspirere af Clifford Geertz’ antropologiske til-
gang til undersøgelsen af kultur. Vi har fundet Geertz’ tanker relevante i forhold til 
projektet, da vi ønsker at få et indblik i turistkulturen i Iquitos og fortolke på de be-
vægelser og mønstre, vi har oplevet i byen.  
I The Interpretation of Cultures forklarer Geertz, hvordan vi kan undersøge og forstå 
kultur som semiotisk, dvs. kulturelle symbolers – ords, tegns, ritualers – betydnings-
tilskrivning. Geertz anvender ordet ’symboler’ om disse indarbejdede systemer, der er 
udgjort af konstruerede tegn, og mere præcist formulerer han disse som ”a flow of 
behavior”, altså den sociale interaktion, hvori forskellige kulturelle former finder sit 
udtryk (Geertz 1973: 14 og 17). Geertz låner Max Webers anskuelse om, at menne-
sket er et dyr, der er vævet (suspended) ind i et net af betydning, og han ser således 
kultur som disse net. Analysen af disse net skal ikke foretages ud fra en eksperimentel 
videnskab, der leder efter lovmæssigheder, men derimod en fortolkende videnskab,  
der leder efter mening (Ibid.: 5).  
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Vores antropologiske eller etnografiske ’analyse’ vil fungere som et supplement til 
den teoretiske analyse i rapporten. Vi ønsker altså ikke at besvare problemformulering 
ved hjælp af Geertz’ etnografiske tilgang til genstandsfeltet, men demonstrere, hvor-
dan vores analytiske orientering har været præget af vores observationer som forskere 
i felten. 
Geertz foreslår ikke eksplicit konkrete arbejdsmetoder til indsamling af empiri, hvor-
for vi ikke har i sinde at kopiere en metode, men snarere åbne op for en forståelse af, 
hvad det vil sige at studere en fremmed kultur. Dog gør han det klart, at etnografens 
opgave er at skrive de oplevede sociale diskurser ned, og denne artikulation – dvs. 
ikke den sociale diskurs som en slags råmateriale, der kan leveres i sin originale form, 
men derimod den sociale diskurs som genstand for fortolkningen – er væsentlig for 
’oversættelsen’ af de kulturelle symbolers betydning.  Med Paul Ricoeurs ord: “it is 
the meaning of the speech event, not the event as event” (Geertz 1973: 19f).  
Vi undersøger ’turist-kulturen’ i Iquitos, hvor forventninger om nye oplevelser, viden 
og indsigt gennem indtagelse af ayahuasca produceres internt blandt turisterne samt 
forstærkes af ydre ’industrielle’ forventningsdiskurser eller interaktionen med origi-
nalkultur.  
	  
2.1.1	  Thick	  Description 
Som socialantropolog praktiserer Geertz etnografi – det er ikke noget han er i sin 
egenskab af at være forsker. Geertz karakteriserer det at praktisere etnografi som rap-
portering, selektion af informanter, transkriptioner af tekster, skrive dagbog osv., men 
det er ikke disse teknikker, som er definerende for det at praktisere etnografi. Det, der 
definerer etnografien, er det intellektuelle forsøg på at lave ’thick description’ (Geertz 
1973: 5f). 	  
 
”(...) ethnography is thick description. What the ethnographer is in fact faced with 
(...) is a multiplicity of complex conceptual structures, many of them superimposed 
upon or knotted into one another, which are at once strange, irregular, and explicit, 
and which he must try somehow first to grasp and then to render” (Ibid.: 9f). 
 
Geertz låner begrebet om ”thick description” fra Gilbert Ryle. I en social sammen-
hæng kan dét at sammentrække sine øjenlåg betyde at ’blinke’ i overensstemmelse 
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med en social kode eller nogle meningsstrukturer, der tillægger denne gestus en be-
stemt betydning. Mange mennesker sammentrækker deres øjenlåg i en social sam-
menhæng, hvor dette ikke er en forsætlig gestus, og andre igen forsøger at parodiere 
denne gestus for at latterliggøre den egentlige kode eller for at få den til at ligne den. 
Bevægelserne er præcis de samme, så ud fra en ”fænomenologisk” observation kan 
man ikke vurdere, hvad der er blink, falsk blink, indstuderet blink eller blot en sam-
mentrækning af øjenlågene. Det er her objektet for den etnografiske undersøgelse fin-
des, mellem “thin description” – hvad mennesker rent faktisk gør, og “thick descripti-
on”, fortolkningen af betydningen af deres gestus (Geertz 1973: 6f). I denne sammen-
hæng bliver vores fortolkning af den observerde ’turistiske’ praksis i Iquitos relevant, 
da det er igennem en velunderbygget fortolkning, at meningen med en bestemt praksis 
bliver valideret. Etnografen undersøger således:  
 
“(…) a stratified hierarchy of meaningful structures in terms of which twitches, 
winks, fake-winks, parodies, rehearsals of parodies are produced, perceived, and in-
terpreted, and without which they would not (…) in fact exist, no matter what anyone 
did or didn’t do with his eyelids” (Geertz 1973: 7).  
 
Uden denne fortolkende tilgang kan vi ifølge Geertz ikke tilskrive turisternes gøren 
og laden nogen meningsfuld betydning.  
For Geertz er kultur en kontekst, inden for hvilken de kulturelle symboler kan gøres 
forståelige ved at bestræbe sig på at lave ‘thick description’ (Ibid.: 14). Som forsker er 
det altså nødvendigt ikke blot at observere kulturelle symboler, men forsøge at forstå 
den kontekst, hvori disse symboler giver en bestemt mening. Og det er netop det, vi 
vil gøre i denne sammenhæng – vi vil undersøge konteksten og fortolke den, således 
at den giver et ekstra aspekt til vores analyse, og i sammenspil med den skabe en mere 
dybdegående besvarelse af vores problemformulering. 
 
”Doing ethnography is like trying to read (in the sense of “construct a reading of”) a 
manuscript (…) written not in conventionalized graphs of sound but in transient ex-
amples of shaped behavior” (Ibid.: 10). 
 
 Vi bestræber os på at forstå det sociologiske fænomen – ayahuasca-turisme – ved at 
konstruere en forståelig ‘læsning’ eller fortolkning af den kontekst, hvori den symbol-
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ske praksis bliver tilskrevet mening. ”Thick description”-tilgangen gør os i stand til at 
komme tættest muligt på den bedste fortolkning ved at medtage så mange elementer 
som muligt i vores beskrivelser. Geertz opstiller som sagt ikke konkrete metodiske 
greb, hvorfor vi har ’opfundet’ vores egne, der skal skabe de bedste forudsætninger 
for at forstå den kontekst, hvori turismen udspiller sig, samt hvordan turisterne agerer 
i denne kontekst.  
Vores inspiration fra Geertz kommer konkret til udtryk i kontekstkapitlet Iquitos - Et 
autentisk stoppested, der dels skal sætte læseren ind i Iquitos som bagtæppe for turis-
men, og dels skal give os en bedre forståelse af fænomenet i vores forsøg på at besva-
re problemformuleringen. Analysens pointer er ikke kun begrundet i turisternes svar 
på vores spørgsmål, men også i selve oplevelsen af at være i Iquitos og være en del af 
turismen.  
   
2.1.2	  Metodiske	  greb	  
I det følgende vil vi fremsætte en beskrivelse af to metodiske teknikker, vi har an-
vendt for at skabe en forståelse af Iquitos som kontekst og turisternes symbolske 
handlinger i denne kontekst.  
 
Feltdagbog 
Vi har ført dagbog for at få hold på vores egne forventninger til ayahuasca som et 
specifikt kulturelt produkt, samt danne vores egne personlige indtryk af turist-
industrien. Dagbogen har været en del af den refleksive proces, som har gjort os op-
mærksomme på vores egen position som forskere og turister. I god sammenhæng med 
den hermeneutiske tilgang til genstandsfeltet, har vi beskrevet vores egne fordomme 
og forforståelser samt været opmærksomme på, hvordan turismen udspiller sig for 
vores øjne. Dagbogsnotaterne har også indebåret umiddelbare oplevelser af Iquitos 
som by, turisternes praksis og andre indfald.   
 
Byrums-observationer 
Denne metode har delvist været baseret på observationer i ayahuasca-turismens 
’downtown’ for at underbygge eller kvalificere turisternes mønstre. Derudover har vi 
bevæget os os væk fra turismens centrum for at observere andre miljøer i Iquitos. 
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Konkret har vi betalt nogle af de lokale for at køre os rundt i byen i moto-taxis3 en hel 
dag for at observere andre miljøer og stemninger. Dette har vi gjort for at få et indblik 
i den dagligdag, der ikke er præget af turismen samt ledt efter eventuelle interaktioner 
mellem lokale og turister i forskelligartede miljøer.   
 
2.2 Kvalitative forskningsinterview 
Vi har i nærværende opgave valgt at udføre en række kvalitative forskningsinterview 
med turister i Iquitos. I det følgende vil vi kortlægge vores overvejelser i forhold til 
denne metodiske fremgangsmåde samt skitsere, hvordan vi rent praktisk har grebet 
interviewsituationen an. Til sidst ønsker vi kort at præsentere vores syv informanter.  
 
2.2.1	  Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  metode	  
Vi har i nærværende projekt fundet det kvalitative forskningsinterview hensigtsmæs-
sigt i forhold til at kaste lys over vores problemstilling. Vores ønske om at belyse 
hvilke problemer der bliver adresseret af vesterlændinge i deres forventning til aya-
huasca, mener vi lægger op til en metodisk fremgangsmåde, hvor den enkelte infor-
mants verdensanskuelse og livsverden (Kvale & Brinkmann 2009: 17) er i centrum. 
Vi ønsker at forstå deres bevæggrunde for at drage til Iquitos med det erklærede for-
mål  at indtage ayahuasca. Hvad er det, de søger, som ikke kan findes i den vestlige 
verden, og hvad er disse bevæggrunde udtryk for i en større samfundsmæssig sam-
menhæng. Ovenstående overvejelser har været udslagsgivende i forhold til vores valg 
af det kvalitative forskningsinterview. Som Kvale og Brinkmann skriver: 
  
”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra interviewperso-
nernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække 
deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (Ibid.: 17). 
 
Denne metodiske disciplin sigter altså imod at forstå informanternes bevæggrunde for 
herigennem at afdække deres livsverden (før de teoretiske/videnskabelige forklarin-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  En	  motorcykel	  med	  en	  vogn	  til	  passagerer	  spændt	  bagpå	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ger). Netop afdækningen af vores informanters livsverden finder vi essentielt i forhold 
til at besvare vores problemformulering. 
Vi har altså fokus på de problemer, som vores informanter har en forventning om, 
ayahuasca kan afhjælpe. Vores problemformulering har fordret en metodisk frem-
gangsmåde, der sigter mod at åbne vores informanter op, således at vi har fået adgang 
til deres livsverden og dermed forstå deres problemer, samt hvad disse problemer ud-
springer af. I nedenstående afsnit ønsker vi at udfolde Kvale og Brinkmanns tanker 
vedrørende denne metodiske disciplin. Dette gøres med udgangspunkt i det semistruk-
turerede interview, som har været den ”retning” inden for det kvalitative interview, 
som vi har fundet mest hensigtsmæssig.    
 
2.2.2	  Det	  semistrukturerede	  interview	  
Som udgangspunkt for vores tilgang til det kvalitative forskningsinterview, har Stei-
ner Kvale og Svend Brinkmanns InterView været vores primære inspirationskilde. I 
dette værk skelner de mellem forskellige interview-tilgange. Vi har valgt at lade os 
inspirere af det semistrukturerede interview. Det skyldes først og fremmest vores øn-
ske om at få indblik i vores informanters livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 47). 
Hermed menes der, at vi har haft et ønske om at forstå vores informanters bevæg-
grunde for at drage til Iquitos med det formål at prøve at ayahuasca, som nævnt oven-
for. Vi har fundet netop denne interviewform hensigtsmæssig, da ”denne form for in-
terview søger at indhente beskrivelser af interviewpersonens livsverden med henblik 
på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Ibid.: 45). Det semistrukture-
rede består i, at interviewet hverken er helt åbent, som en hverdagssamtale, men heller 
ikke fuldstændig lukket, som tilfældet kan være med eksempelvis et spørgeskema 
(Ibid.). Konkret betyder det, at vi har arbejdet ud fra en interviewguide, hvor vi har en 
haft en række temaer, vi på forhånd fandt spændende i forhold til dette fænomen. Dis-
se temaer var i høj grad præget af vores teoretiske ramme, nemlig Foucaults proble-
matiseringsanalyse. Vi var altså interesserede i at få adgang til eventuelle problemer, 
der kunne have fremprovokeret ønsket om at tage til Iquitos for at deltage i en aya-
huasca-ceremoni. Omvendt var vi også meget åbne over for ’afstikkere’. Bevægede 
informanten sig ud af en tangent, forsøgte vi at følge dette til dørs med opfølgende 
spørgsmål, som også Kvale og Brinkmann anbefaler (Ibid.: 159ff). Derudover skyld-
tes det i høj grad også, at vi kun delvist arbejder deduktivt. Som nævnt oven for havde 
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vi et teoretisk afsæt i problematiseringsanalysen, men vi var også bevidste om, at vo-
res empiri kunne åbne op for spændende temaer, som vi så efterfølgende induktivt 
måtte forsøge at belyse gennem teori, vi ikke på forhånd havde på hånden. Disse me-
todiske såvel som teoretiske overvejelser spillede ind på vores beslutning om at be-
nytte os af det semistrukturerede livsverdensinterview som metode i forhold til empi-
riindsamling. 
 
2.2.3	  Praktiske	  omstændigheder	  omkring	  interviewene	  
 
Udvælgelse af respondenter 
Vores primære empiri i nærværende opgave er interviews med turister med vestlig 
baggrund. De eneste fællesnævnere for denne brede gruppe er, at de kommer fra lande 
i Vesten, og alle havde til hensigt at deltage i en eller flere ayahuasca-ceremonier.  
Formålet med interviewene har været at undersøge de forventninger, som turister med 
vestlig baggrund knytter til deres forestående ayahuasca-oplevelse. Hvad er deres be-
væggrunde for at tage af sted, og hvilke problemer bliver adresseret? Disse spørgsmål 
har været de primære fokuspunkter for vores interviews. Vi ønsker at få et indblik i 
deres livsverden for at forstå deres motiver for at tage til Iquitos. Derfor mener vi og-
så, at vores brede gruppe af informanter kan forsvares. Deres socioøkonomiske bag-
grund, køn, alder, etnicitet, uddannelse og lignende er som udgangspunkt irrelevant i 
forhold til de spørgsmål, vi ønsker at få besvaret. Det er de, fordi vi ikke leder efter en 
bestemt type problemer, men vil undersøge problemer generelt, og derefter vurdere, 
om der er sammenfald i turisternes problemer og forestillinger om løsning.   
Rent praktisk er vi kommet i kontakt med vores informanter gennem vores ophold på 
hostels i Iquitos. Dette har været et bevidst valg, da vi har ønsket at interviewe turi-
sterne inden deres ayahuasca-oplevelse, da det er deres forventninger, der som nævnt, 
er fokus i nærværende projekt. Dette har betydet, at det umiddelbart har været vanske-
ligere at komme i kontakt med informanter, end hvis vi havde indlogeret os på et re-
treat-center4, hvor alle var der med det klare formål at deltage i ayahuasca-
ceremonier. Vores tilgang betød, at vi var nødsaget til at være relativt opsøgende på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Et	  center	  hvor	  personer,	  der	  ønsker	  et	  længere	  ayahuasca-­‐forløb,	  kan	  indlogere	  sig.	  Her	  vil	  der	  typisk	  være	  sørget	  for	  kost	  og	  logi	  samt	  være	  tilknyttet	  shamaner,	  der	  kan	  udføre	  ayahuasca-­‐seancer.	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de hostels, vi boede på. Meget af tiden i Iquitos gik med at sidde i fællesområderne på 
hostels og have øjne og ører åbne i forhold til potentielle informanter. 
 
Interviewguide 
Vi valgte at udfærdige en interviewguide5, som har fungeret som udgangspunkt for 
interviewet samt som checkliste, så vi sikrede os, at vi stillede de spørgsmål, vi på 
forhånd ønskede svar på. Interviewguiden er udarbejdet med afsæt i Steiner Kvale og 
Svend Brinkmanns tanker vedrørende det semistrukturerede interview og dertilhøren-
de interviewguide eller script (Kvale & Brinkmann 2009: 151). Et af de råd vi tog 
med os var at tænke omhyggeligt over opbygningen af spørgsmål (Ibid.), hvor især de 
første spørgsmål havde til formål at ”løsne” informanten op. Efter en række praktiske 
spørgsmål som navn, alder, nationalitet og rejseplan, bevægede vi også langsomt over 
i spørgsmål vedrørende ayahuasca. Først i den mere lavpraktiske ende såsom, hvor de 
havde hørt om ayahuasca henne samt deres research inden afrejse. Derefter sigtede 
spørgsmålene mere mod deres forventninger, problemer og bevæggrunde for at tage 
af sted. Her fik spørgsmålene er mere personlig karakter, hvorfor det var hensigts-
mæssigt, at man indledende havde ”brudt isen” med en række mindre personlige 
spørgsmål.    
 
Diktafon og rollefordeling 
Alle interviewene er blevet optaget på diktafon, og de er alle efterfølgende blevet 
transskriberet. I interviewsituationen har diktafonen været et nyttigt redskab, da det 
har sat intervieweren i stand til udelukkende at fokusere på samtalen med informan-
ten. Kvale og Brinkmann understreger vigtigheden af at lytte opmærksomt, da det 
sætter intervieweren i stand til at stille kvalificerede opfølgende spørgsmål (Ibid.: 
148-149 og 159), og her har diktafonen været et vigtigt instrument. Derudover har vi 
begge været til stede under interviewene. Dette er igen (hovedsageligt) gjort for at 
sætte os i stand til lytte opmærksomt for at forfølge de  tangenter, informanterne måtte 
bevæge sig ud af. Praktisk har det betydet, at én har kunne koncentrere sig om selve 
interviewet og stille spørgsmål ud fra vores interviewguide, mens den anden har kun-
ne fokusere på at notere spændende passager og udfærdige opfølgende spørgsmål til 
disse. Konsekvensen af at vi begge har været til stede under interviewene kan være, at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  10	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det kan have virket overvældende og intimiderende. Dette har vi forsøgt at imødegå 
ved en klar rollefordeling, hvor den person, der har stået for de opfølgende spørgsmål, 
først er kommet på banen sidst i interviewet, når vi har været hele vejen rundt om in-
terviewguiden. Formålet med denne tilgang har været, at forsøge at få stablet en sam-
talelignende situation på benene, hvor der ikke bliver ”skudt” fra både højre og ven-
stre. Derudover havde vi også en forestilling om, at en interviewsituation, hvor vi 
begge stillede spørgsmål fra interviewguiden kunne resultere i, at vi ville stille 
spørgsmål i munden på hinanden og generelt ville være kompliceret at udføre i prak-
sis.  
 
Transskribering 
 Den ovennævnte transskribering af interviewene har haft flere funktioner. For det 
første har det været nyttigt i forhold til at danne sig et overblik over vores empiriske 
materiale, da det er langt mere overskueligt, når man har udtalelserne på skrift. Der-
udover har transskriberingen fungeret som det første spadestik til selve analysen. Vi 
har gennem vores udskrifter af interviewene udvalgt forskellige gennemgående tema-
er, som vores informanter er kommet ind på. Dette er konkret sket gennem en farve-
kodning. Disse temaer gav os en indikation om, hvor de mest interessante aspekter i 
vores empiri lå samt et fingerpeg om, i hvilken teoretisk retning, vi skulle bevæge os. 
Gennemlæsningen af udskrifterne samt farvekodningen resulterede i følgende temaer: 
’Natur/spiritualitet’, ’Værdier (det vestlige liv)’, ’Individualitet/kollektivitet’, 
’Angst/frygt og ’Vejledning/Afklaring’. Vi har valgte at beskæftige os med de to 
sidstnævnte i nærværende projekt.  
 
2.3 Præsentation af informanter 
Ashlyn George  
Ashlyn er 26 år gammel, og hun er fra byen Saskatoon i Saskatchewan-provinsen i 
Canada. Hun er venner med John. Ashlynn blev først og fremmest inspireret til at 
prøve ayahuasca gennem en ven fra Canada, og senere mødte hun rejsende på sin 
rundrejse i Sydamerika, der havde stiftet bekendtskab med ayahuasca. Hun besluttede 
at deltage i en ayahuasca-ceremoni under en jungle-tur, hvor en shaman vil tilbyde en 
ceremoni en af aftenerne. Hun er uddannet skolelærer. 
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John Pfeifer 
John er  27 år og fra Saskatoon i Saskatchewan-provinsen i Canada. Han er venner 
med Ashlyn. John hørte om ayahuasca gennem Ashlyn, og har besluttet sig for at del-
tage i en ayahuasca ceremoni under samme jungle-tur. John er uddannet brandmand.  
 
Sharna Hughes 
Sharna er 33 år gammel og er  fra Melbourne, Australien. Sharna var taget til Peru 
med det specifikke formål at prøve ayahuasca. Hun har hørt om ayahuasca gennem 
radiopodcasten WTF, hvor en britisk komiker berettede om sin oplevelse. Hun prøve-
de det i Cusco, men mente ikke selv, at hun havde fået den ’fulde oplevelse’, da hun 
mente at være kommet i kløerne på nogle ’falske shamaner’. Derfor tog hun til Iqui-
tos, hvor hun vil prøve ayahuasca igen i løbet af 5 dage på retreatcentret Nihue Rao. 
Sharna er uddannet psykolog og i gang med at skrive sin ph.d.  
 
Chelsea Houlf 
Chelsea er 26 år gammel og er fra Chicago, Illinois, USA. Chelsea er taget til Iquitos 
med det specifikke formål at prøve ayahuasca. Hun hørte om ayahuasca gennem en 
veninde, der har deltaget i en ceremoni i Lima. Hun skal have sin ayahuasca-oplevelse 
i løbet af en uge på retreatcentret Kapitari. Hun er uddannet skrædder og har sit eget 
firma.  
 
Louis Berny-Tarente  
Louis er 35 år gammel og er fra en lille by tæt på Bordeaux, Frankrig. Louis er taget 
til Iquitos med det specifikke formål at tage ayahuasca. Han afslutter to et halvt års 
’spirituel rejse’, hvor ayahuasca bliver den sidste prøvelse. Han har prøvet ayahuasca 
i Mexico, men mener ikke selv, at det foregik på den ’rigtige’ måde i den ’rigtige’ 
kontekst. Han skal have sin ayahuasca-oplevelse gennem et tre måneder langt ophold 
på retreatcentret The temple of the way of light. Han er uddannet inden for business og 
har arbejdet 10 år inden for finans, strategi og marketing i et stort firma med sæde i 
Genève, men vil gerne uddanne sig som yoga-lærer. 
 
Kaye Lovejoy 
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Kaye er 41 år gammel og fra West Palm Beach i Florida, USA. Hun er kommet til 
Iquitos med det specifikke formål at prøve ayahuasca. Hun skal have sin ayahuasca 
oplevelse i løbet af en uge på retreatcentret Kapitari. Kaye er uddannet software deve-
loper.  
 
James Bambara 
James er 28 år gammel og fra Montreal, Canada. Han er kommet til Iquitos med det 
formål at opleve Amazonas og for at prøve ayahuasca. James hørte om ayahuasca 
gennem en chilener, som han mødte på en tidligere rejse i Sydamerika. James skal 
have sin ayahuasca-oplevelse i løbet af en uge på retreatcentret Kapitari. Han er  ud-
dannet bygningsingeniør og er i gang med sin ph.d. omhandlende alternativ energi og 
bæredygtighed gennem genbrug af affald. 
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3.	  Teori	  	  
Vores metodiske tilgang til projektet har krævet en delvist deduktiv, delvist induktiv 
forholden sig til genstandsfeltet. Det deduktive element er forankret i en teoretisk for-
forståelse om Foucaults problematiseringsbegreb, som vil blive gennemgået nedenfor. 
Vi har antaget på forhånd, at ayahuasca repræsenterer en forhåbning om en løsning på 
givne problemer udtrykt i turisternes forestående møde med ayahuasca.  
Da vi gerne vil undersøge, om der findes kritiske elementer i turisternes forventninger 
til ayahuasca-oplevelsen, har vi valgt at anvende Rasmus Willigs tanker om kritik til 
at etablere en forbindelse mellem problematiseringsanalysen og kritik. 
Det induktive element består i, at lade de empiri-styrede tematikker dirigere den øvri-
ge analyse, og dermed også vores teoriapparat. Vi har valgt at anvende Willigs begreb 
om selvrealiseringsoptioner og Julian Reids begreb om resiliens til at analysere på 
vores selekterede temaer i anaysen, hvorfor der ligeledes vil blive redegjort for disse 
teoretiske begreber nedenfor.  
Vi har altså en eklektisk tilgang til genstandsfeltet og har således sammensat de mest 
inspirerende og veloplagte teoridannelser inden for rammerne af de udvalgte temaer. 
Denne strategi anser vi som værende mere frugtbar frem for at abonnere på én grund-
læggende teori. 
Afslutningsvist i dette kapitel vil vil redegøre for vores videnskabteroretiske overve-
jelser.      
 
3.1 Foucaults problematiseringsanalyse 
Som nævnt ovenfor har vi valgt at inddrage Foucault og hans problematiseringsanaly-
se. Formålet med denne inddragelse har været et ønske om et teoretisk værktøj, der 
kunne sætte os i stand til at anskueliggøre de problemer, som bliver udtrykt af vores 
informanter. Vi har i nærværende projekt sigtet mod at belyse, hvorfor der forekom-
mer denne bevægelse mod Iquitos – hvad er det turisterne søger, og hvad er denne 
søgen fremprovokeret af. I denne sammenhæng har vi fundet problematiseringsanaly-
sen som teoretisk afsæt givende, da det har været med til at anskueliggøre, hvad søg-
ningen udspringer af ved at rette fokus mod problemer, der bliver udtrykt af vores in-
formanter og som søges afhjulpet.     
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Vi havde allerede inden afrejse til Peru lagt os fast på, at vi ville anvende problemati-
seringsanalysen, hvorfor vores tilgang til informanterne i interviewsituationen også 
har været præget af denne teoretiske forforståelse. Vi har specifikt spurgt ind til pro-
blemer, der havde været med til at fremprovokere deres ønske om at tage til Iquitos 
for at indtage ayahuasca. Vi har fundet denne deduktive tilgang hensigtsmæssig, da 
den har givet os fingerpeg om, hvad vi skulle lede efter i interviewsituationen. Vi vil i 
det nedenstående redegøre for Foucaults problematiseringsanalyse, samt hvordan vi 
har anvendt denne teori konkret i nærværende projekt.   
 
3.1.1	  Problematisering 
Foucaults begreb om problematisering har været vores teoretiske afsæt for at studere 
ayahuasca-turismen i Iquitos. Det er i denne dimension, at vores deduktive tilgang til 
vores problemstilling kommer til udtryk, idet vi på forhånd har antaget, at ayahuasca 
repræsenterer et muligt middel til at tilvejebringe løsninger på givne problemer (du 
Plessis 2013:12).  
I sammenhæng hermed anser vi problematiseringsanalysen som en analysestrategi, 
der skal hjælpe os til at skabe en ramme for de problematiseringer, der kommer til 
udtryk i bestemte forventninger til ayahuasca-oplevelsen, snarere end en generel teori. 
Dertil giver problematiseringsanalysen problemer forrang for teori, hvilket understre-
ger det deduktive element i denne tilgang (Ibid.:10). 
 
”Ærindet i problematiseringsanalysen er kort sagt at undersøge, hvordan og hvorfor 
bestemte ting (adfærd, fænomener, processer) bliver til problemer” (Ibid.). 
 
Problematiseringsanalysen handler ikke om at finde en sandhed om – eller en rigtig 
løsning på – et givent problem, men derimod om at undersøge, hvilke problemer, der 
gør løsningerne på netop disse problemer mulige. I problematiseringsanalysen er vi 
interesserede i at forstå, hvordan givne vanskeligheder bliver konstrueret som et pro-
blem, og hvordan denne problematisering opstiller betingelser for, hvad løsningerne 
kunne være (Ibid.: 11).  
Problematiseringsanalysen fungerer altså på to planer: et konkret og et strukturelt. Tu-
risterne har udtrykt nogle konkrete problemer, fx at de er dårlige til at træffe beslut-
ninger, og på baggrund af dette konkrete problem ønsker vi at forstå, hvad der gør dét 
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at være dårlig til at træffe beslutninger til et problem. 
Den proces, der bliver forudsætningen for at kunne problematisere givne vans-
keligheder, beskriver Foucault således: 
 
“This development of a given into a question, this transformation of a group of obsta-
cles and difficulties into problems to which the diverse solutions will attempt to pro-
duce a response, this is what constitutes the point of problematization and the specific 
work of thought” (Foucault 1998: 7). 
 
I projektsammenhæng kommer denne bevægelse til udtryk i turisternes stillingtagen 
til det taget for givne, deres dagligdags liv, der i det forestående møde med ayahuasca 
problematiseres, og i hvilken proces, der søges efter løsninger på de identificerede 
problemer.   
Ifølge Foucault ligger der en frihed i tanken, som tilbyder subjektet at objektivere sig 
selv og gøre sig selv til genstand for tanken, snarere end at være identisk med den. 
Der er således tale om en bevægelse, der muliggør subjektets afkobling fra sig selv og 
sin egen praksis for at reflektere over eventuelle vanskeligheder som et problem, 
hvortil bestemte løsninger er mulige (Ibid.: 6).  
Det er adgangen til disse tanker eller refleksioner, de bærer med sig, når de drager til 
Iquitos for at prøve ayahuasca, som er udgangspunktet for overhovedet at beskæftige 
sig med problematisering. 
 
3.1.2	  Problem	  –	  løsning	  –	  telos 
Problematiseringsanalysen består af tre dele, nemlig et problem, en løsning og et 
telos. At tale om et problem indebærer en refleksion over en eventuel løsning på dette 
problem. Løsningerne sigter mod et telos – et normativt imperativ – en idealtilstand 
som problemet forhindrer en i at opnå. Målet er således at tilnærme sig eller ankomme 
til sit telos, som står i dialektisk forhold til det problematiserede (du Plessis 2013: 
11f).  
I sin artikel Det Utilstrækkelige Subjekt giver Erik Mygind du Plessis eksempler på 
forskellige selvteknologier, som selvhjælpslitteraturen inspirerer sine læsere til at an-
vende for fx at blive mere lykkelige, autonome eller effektive (Ibid.: 12). 
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”Selvteknologier kan (...) forstås som procedurer, der foreskriver subjektet, hvordan 
det skal bestemme sin identitet, samt udvikle og vedligeholde den, med henblik på be-
stemte mål” (Foucault i du Plessis 2013: 13). 
 
Selvteknologier fremstår således som konkrete løsningsorienterede teknikker, der skal 
hjælpe en til at tilnærme sig eller ankomme til sit telos, som det problematiserede for-
hindrer en i at opnå. 
 
Figur I: 
 
 
 
 
En af vores informanter problematiserer eksempelvis, at hun for sjældent bevæger sig 
ud i naturen. Den manglende forbindelse til naturen repræsenterer et problem, og 
samtidig opstår et telos, der fortæller hende, hvor hun skal hen – mere ud i naturen, så 
at sige. Løsningen fremstår altså som de måder, hvorpå hun kan øge sin forbindelse til 
naturen. I denne sammenhæng kunne en selvteknologi være at føre kalender, således 
at man skaber overblik over sine gøremål og sørger for at frigøre noget tid til natur-
aktiviteter.  
Problematiseringsanalysen sigter mod at identificere den generelle problematiserings-
form forstået som den fælles grund, der giver næring til de forskellige og potentielt 
modstridende problemer (du Plessis 2013: 11 og Foucault 1998: 6).  
 
”Den generelle problematiseringsform ses som et abstrakt skema, en form, frakoblet 
konkret indhold, der former og strukturerer de forskellige konkrete løsninger” (du 
Plessis 2013: 11). 
 
På samme måde som Erik Mygind du Plessis’ tilgang til den generelle problematise-
ringsform i hans undersøgelse af selvhjælpslitteraturen, vil vi altså forsøge at identifi-
cere en generel problematiseringsform, der fungerer som en grundlæggende mulig-
hedsbetingelse for de forskellige konkret italesatte problemer, løsninger og mål ved 
indtagelse af ayahuasca. Den generelle problematiseringsform fokuserer ikke på, hvad 
der opstilles som problemer konkret, men hvordan og hvorfor problemerne anses som 
Problem	   Løsning	  (selv-­‐teknologier)	  	   Telos	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problemer, samt hvilke betingelser der stilles for løsningen af problemerne (du Plessis 
2013: 11f og 14). 
I forlængelse heraf er det vigtigt at sondre mellem den generelle problematiserings-
form og de konkrete problemer. Den generelle problematiseringsform adresserer et 
overordnet problem, og de konkrete problemer, som er udledt i vores interviews med 
ayahuasca-turisterne, peger hen mod denne. Med udgangspunkt i ovenstående ’natur-
eksempel’, tjener figur II til et overblik: 
 
Figur II:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligesom problemerne har en fælles grund i en generel problematiseringsform, har 
løsningerne en fælles grund i en generel løsningsform, og teloi’erne en fælles grund i 
en generel telosform. Det er altså ambitionen at undersøge den strukturelle ens-hed i 
turisternes forventninger til ayahuasca-oplevelsen (du Plessis 2013: 12).  
 
Det at deltage i en ayahuasca-ceremoni anser vi i denne sammenhæng for at være en 
selvteknologi, omend ikke i konventionel forstand. Ayahuasca tilbyder ikke sine del-
tagere en bestemt indsigt, læring eller forståelse, men samtidig fremstår den som et 
middel til muligvis at opnå netop dette ud fra devicen ’bag denne dør kan alting ske’. 
I nærværende kontekst får ayahuasca altså karakter af at være en selvteknologi, da 
man rejser til Iquitos med en forhåbning om at løse nogle konkrete problemer, men vi 
har ikke empirisk materiale til at vurdere, om forhåbningerne bliver mødt. På den må-
de er ayahuasca som selvteknologi et ubeskrevet blad, der inciterer forestillingen om 
at tilnærme sig et telos. Dette medfører, at vi ikke vil beskæftige os med løsningsde-
len af problematiseringsanalysen. Idet vi ikke har undersøgt udfaldet af ayahuasca-
Problem:	  For	  lidt	  forbindelse	  til	  naturen	  
Problematiserinsform:	  Hvorfor	  er	  den	  mang-­‐lende	  forbindelse	  til	  naturen	  et	  problem?	  
Løsningsform:	  Hvordan	  kan	  ka-­‐lenderføring	  være	  en	  	  løsning	  på	  problemet?	  
Telosform:	  Hvor-­‐for	  er	  mere	  for-­‐bindelse	  til	  natu-­‐ren	  ønskværdig?	  
Telos:	  Større	  forbindelse	  med	  naturen	  Løsning:	  Føre	  kalender	  (som	  selvteknologi)	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oplevelsen, og da indtagelsen af ayahuasca ikke har noget tydeligt sigte, fremstår det 
(kun) som en potentiel selvteknologi eller løsning på problemer, der kan tilvejebringe 
et bestemt telos. I problematiseringsanalysens formel vil vi placere ayahuasca et sted 
mellem problem og løsning, som et slags påskud til at få adgang til det problematise-
rede  (via en mulig løsning) og dermed telos’et. Vi vil med andre ord forsøge at iden-
tificere den generelle problematiserings- og telosform gennem de konkret italesatte 
problemer og teloi, som den forestående ayahuasca-oplevelse fungerer som et påskud 
for at tilnærme sig. 
Med Foucaults begreb om problematisering in mente inden afrejse til Iquitos har vi 
altså haft en forventning om, at turisternes møde med en potentielt ’livsændrende’ be-
givenhed ville stimulere tanken eller refleksionen over deres liv. Hvad kan ændres? 
Hvordan kan det ændres? Disse spørgsmålstegn ved deres respektive livs beskaffen-
hed er kommet til udtryk i deres forventninger til ayahuasca-oplevelsen, og har der-
med også skabt grobund for en problematisering. Da vi hverken anskuer ayahuasca-
indtagelse som en løsning eller en selvteknologi, har vi valgt at sætte den midterste 
del af problematiseringsanalysen omhandlende løsning og den generelle løsningsform 
i parentes.   
Vi ønsker at undersøge det kritiske potentiale i forventningen til ayahuasca-
oplevelsen, hvorfor vi har fundet det logisk at vende os mod Rasmus Willigs forståel-
se af kritik for at etablere en ’kritisk forbindelse’ til problematiseringsanalysen. 
 
3.2 Rasmus Willig 
Vi ønsker at benytte os af Rasmus Willigs værk Til forsvar for kritikken på to måder i 
nærværende projekt. For det første ønsker vi at knytte hans tanker om kritikbegrebet 
til Foucaults problematiseringsanalyse. Denne problematiseringsanalyse danner, som 
nævnt ovenfor, den teoretiske ramme om dette projekt, men den er ikke kritisk som 
udgangspunkt: 
 
”En problematiseringsanalyse indebærer (…) ikke, som navnet ellers kunne antyde, at 
”kritisere” eller ”udfordre” noget, men derimod at problematiseringen i sig selv bli-
ver genstand for analyse” (du Plessis 2013: 10). 
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Da vores problemformulering omhandler, hvilke problemer der bliver adresseret, samt 
hvorledes disse problemers teloi kan anskues som kritik, har vi fundet det nødvendigt 
at inddrage supplerende teori, der kan underbygge, hvorfor man kan anskue proble-
matiseringsanalysens udledte telos som værende udtryk for kritik. I denne forbindelse 
har vi fundet Rasmus Willigs tanker om kritik interessante. Denne kobling mellem 
Rasmus Willigs tanker om kritik og Foucaults problematiseringsanalyse vil blive 
fremlagt indledningsvist. 
Udover at fungere som kobling mellem kritik og problematiseringsanalysen ønsker vi 
også at benytte os af Willigs tese omhandlende bagsiden af det stigende antal selvrea-
liseringsoptioner i vores samtid. Vi mener, at Willigs tanker omkring det moderne 
individ, der selv skal forvalte et øget antal optioner, kan være med til at kaste lys over, 
hvorfor flere af vores informanter udtrykker ønske om vejledning i deres forestående 
møde med ayahuasca. Disse tanker vil blive kortlagt afslutningsvist i dette afsnit, 
samt hvorledes tesen har relevans for nærværende projekt. 
 
3.2.1	  Rasmus	  Willigs	  kritikbegreb	  i	  en	  foucauldiansk	  kontekst	  	  
I Rasmus Willigs værk Til forsvar for kritikken forsøger han at tage temperaturen på 
kritikkens nuværende tilstand. Efter Willigs opfattelse er nutidens sociologiske kritik 
fragmenteret, og den berører ikke samfundets dybereliggende strukturer (Willig 2007: 
12f). Han mener, at hvis man ønsker at kritisere samfundsforhold, må man anlægge 
en af to mulige strategier. Den første ”appellerer til en bred intuitiv fornemmelse for, 
hvad der kan betragtes som et forkert sagsforhold” (Ibid.: 10). Denne type af kritik, 
som man typisk ser i politiske debatter og i dagspressen, retter sig ikke mod samfun-
dets dybereliggende niveau, men berører derimod ”kun samfundets samtidige spora-
diske strømninger” (Ibid.). Den anden strategi sigter derimod efter at kritisere forhold, 
der stikker et spadestik dybere. For at ramme dette dybereliggende niveau finder Wil-
lig det nødvendigt, at man anlægger et normativt fundament som kritiker, således at 
historiske og strukturelle forhold ligeledes bliver gjort genstand for opmærksomhed 
(Ibid.). Netop denne opstilling af et normativt fundament, finder vi interessant i for-
hold til Foucaults problematiseringsanalyse. Lidt forsimplet kan man sige, at Foucault 
opstiller en tretrinsraket, der lyder som følger: Problem - løsning – telos. Her kan man 
anskue første del af modellen (problemet) som værende den nuværende tilstand eller 
”er-tilstanden”. Sidste del af modellen (telos) betegnes som idealtilstanden eller det 
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normative imperativ. Denne tilstand kan altså anskues som værende en ”bør-tilstand”. 
Hermed fordrer modellen altså, at der opstilles et normativt fundament for, hvordan 
tingene burde se ud. Derfor kan man argumentere for, at Rasmus Willigs krav om et 
formuleret alternativ bliver mødt i kraft af modellens opbygning, hvor sidste trin i 
modellen sigter mod at eksplicitere den idealtilstand, der er målet. 
Dermed ikke sagt at hver gang et problem bliver formuleret med en dertilhørende ek-
splicit idealtilstand, er der tale om kritik. Netop denne diskussion omhandlende hvil-
ken form for kritik, der kunne være tale om, finder vi interessant, og derfor ønsker vi 
afslutningsvist i dette projekt at samle denne tråd op og diskutere netop dette.  
 
3.2.2	  Selvrealiseringsoptioners	  patologiske	  konsekvenser	  
Rasmus Willig fremhæver indledningsvist Frankfurterskolens arbejde som eksempel 
på kritisk teori (Willig 2007: 9), men ifølge Zygmunt Bauman har samfundsforhold-
ende ændret sig siden Horkheimer, Adorno, Marcuse osv. udviklede deres teorier. Vi 
har ifølge Bauman nået målet om at frigøre os fra datidens totalitære homogene ten-
denser, og individet i det moderne samfund kan i langt højere grad betragtes som frit 
og autonomt, hvilket var målet for den kritik, som Frankfurterskolen fremførte (Ibid.: 
45). Derfor står vore tids samfund over for andre udfordringer, såsom individualise-
ring og fragmentering (Ibid.).  
Individet er ikke længere underlagt samme samfundsmæssige kontrol som tidligere, 
men er derimod i højere grad overladt til sig selv. Det moderne emanciperede individ 
kan i højere grad udfolde sig selv, da det ikke på samme måde er underlagt samfun-
dets totalitet. Denne udvikling har givet det moderne individ flere muligheder, men i 
kølvandet på disse muligheder, optræder der også en række patologiske konsekvenser: 
 
”(…) hermed er der også åbnet op for de selvudfoldelses- og forbedringsmuligheder, 
som ligger ud over individets arvelige og erhvervede talenter; at være et moderne in-
divid betyder, »at man ikke kan bremse sin fremdrift, endsige stå stille«” Individet får 
stillet flere og flere muligheder til rådighed, samtidig med at det aldrig bliver tilfreds-
stillet; det moderne individ er et endeløst biografisk projekt” (Ibid.). 
 
Denne udvikling stiller nye krav til individet. Individet vender i højere grad kritikken 
indad, da man qua den nye samfundsindretning med et utal af muligheder ikke længe-
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re bebrejder samfundet fiasko, fejl, elendighed osv., da individet jo har gode kort på 
hånden i forhold til at realisere sig selv. 
 
”(…) det betyder, at kritikken er flyttet fra en kritik af de samfundsmæssige udvik-
lingstendenser til en individuel selvkritik. Kritikken er vendt på hovedet, har fået om-
vendt fortegn og falder tilbage på individet selv. At være et de jure-individ indebærer, 
at der ikke er nogen, vi kan bebrejde vores egen elendighed og fortvivlelse. »Den sto-
re Anden« er væk, og »det lille individ« står tilbage med ansvaret for sine egne hand-
linger. Ansvarsbyrden flyttes herved fra samfundet til individet” (Willig 2007: 46).  
 
I vores samtid har individet et større udbud af selvrealiseringsoptioner, end vi tidlige-
re har set. Udover at kritikken bliver vendt indad mod individet selv, som beskrevet 
ovenfor, så har det emanciperede individ en række andre udfordringer, der er opstået i 
kølvandet på denne frigørelse fra de totalitære homogene tendenser. De forøgede 
selvrealiseringsoptioner har en række patologiske konsekvenser, for som Willig skri-
ver: 
 
”Hvor tidligere generationer led under en disciplinering, der forhindrede dem i at 
forfølge deres egne mål og præferencer, lider optionsgenerationen i dag under at 
skulle imødekomme marchordren om at administrere de mange forskellige optioner” 
(Ibid.: 146-147). 
 
Ifølge Willig kan det moderne individ simpelthen ikke forvalte dette overskud af 
valgmuligheder, som ligger i begrebet selvrealiseringsoptioner, da individet har svært 
ved at afgøre, hvornår disse optioner skal indløses for at få rettidig anerkendelse 
(Ibid.: 149).  
 
”(…) selvrealiseringsoptioner involverer mere individuel usikkerhed, risiko og kom-
pleksitet (…). Disse vanskeligheder opleves i dag af store dele af den vestlige befolk-
ning og er en del af det at leve i en hurtigt skiftende verden, hvor rækkevidden af op-
tioner er langt større, end individets handlingskapacitet kan håndtere” (Ibid.) 
 
Som citatet antyder, har det stigende antal selvrealiseringsoptioner altså en række 
konsekvenser for det moderne individ på trods af, at man umiddelbart skulle tro, at 
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det var en positiv udvikling med det større udbud af optioner. Willigs anser endvidere 
selvrealiseringsoptionerne som en væsentlig del af neoliberalismens ideologi (Willig 
2007: 154). Dette skal forstås negativt, da Willig mener, at det moderne individ opfat-
ter det som attråværdigt at have så mange selvrealiseringsoptioner på hånden, da 
chancerne for selvrealisering og anerkendelse hermed øges, men i virkeligheden fører 
dette til et pres på individerne, da:  
 
”(…) individet ikke bare kan orientere sig efter et større og bedre udbud af selvreali-
seringsoptioner, men også må se sig underlagt et ufravigeligt krav om at være opti-
onskvalificeret for overhovedet at blive anerkendt, og hermed bliver selvrealiserings-
optionerne et tvangsforhold og ikke en udvidet fornemmelse af individuel frihed” 
(Ibid.).     
 
Med andre ord så bliver den nye frihed, som vi oplever i vores samtid, også en form 
for tvang. Du skal hele tiden skrive på den løbende biografi, og du når aldrig i mål. 
Det kan sammenlignes med væddeløbshunden der aldrig fanger kaninen. 
 
3.2.3	  Informanterne	  søger	  vejledning	  og	  afklaring	  
Formålet med at inddrage Willigs samtidsdiagnostiske teori omhandlende de patolo-
giske konsekvenser af det øgede antal selvrealiseringsoptioner er at forsøge at indfan-
ge og belyse, hvad vores empirisk udvalgte tema ”Afklaring” er udtryk for. Flere af 
vores informanter udtrykker en fortvivlelse forbundet med valg, de skal træffe, hvor-
for de har søgt til Iquitos og ayahuasca for at få vejledning med henblik på at blive 
afklarede. Vi mener, Willigs teori kan være med til at belyse, hvad denne manglende 
evne til at håndtere flere optioner er udtryk for, samt hvordan disse udtalelser kan an-
skues som værende en implicit kritik af det samfund, de lever i. Netop de mange opti-
oner, vores informanter har på hånden, lader til at være en kilde til frustration. Flere 
steder bliver der i forventningerne til ayahuasca-oplevelsen udtrykt et håb om at blive 
afklaret i forhold til en given situation fx et karrierevalg. Vores informanter er alle 
relativt privilegerede vesterlændinge, der står med gode optioner på hånden. Alligevel 
udtrykker de fortvivlelse og har svært ved at træffe beslutninger selv. Vi mener, at 
Rasmus Willigs tanker om bagsiden af det øgede antal selvrealiseringsoptioner i vores 
samtid kan være med til at kaste et teoretisk lys over dette tema og dermed sætter os i 
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stand til at få en dybere forståelse af baggrunden for håbet om afklaring gennem aya-
huasca. 
 
3.3 Julian Reid 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for Julian Reids teori om ”resiliens” (resilience). 
Vi har fundet denne teori interessant i forhold til vores empirisk udledte tema ”Ro i 
sindet”. Vi har ligesom med temaet ”Afklaring” arbejdet induktivt, og derfor ladet 
vores empiri være styrende for, hvilken teori vi har fundet anvendelig. Flere af vores 
informanter har udtrykt et ønske om at få ro i sindet, lade sig påvirke mindre af ”stø-
jen” fra samfundet og blive fri af frygt og angst. Dette tema har vi fundet gennemgå-
ende og ikke mindst interessant, og vi mener, at Reids teori om resiliens kan være 
med til at kaste lys over, hvad dette tema er udtryk for i en større samfundsmæssig 
sammenhæng. Reids begreb om resiliens bliver også anvendt på makro-niveau, men i 
det følgende vil vi skitsere, hvad Reids mener med det ”resiliente subjekt”, samt hvad 
denne udvikling er udtryk for set i samfundsmæssigt perspektiv.  
 
3.3.1	  Resiliens	  
 
”Resilient subjects are precisely these. Subjects that have learnt the lesson of the 
dangers of security, in order to live out a life of permanent exposure to dangers that 
are not only beyond  their abilities to overcome but necessary for the prosperity of 
their life and wellbeing” (Reid 2012: 145). 
 
I sin artikel The neoliberal subject: Resilience and the art of living dangerously iden-
tificerer Julian Reid et skift i det liberale styringsrationale. Tidligere handlede liberal 
styring om at skabe sikkerhed (security) for mennesket (dets biologiske liv), hvor fa-
rer (danger) var noget, man skulle søge frihed fra. Reid  pointerer, at resiliens – ukue-
lighed, overlevelsesevne, robusthed – over for farer er den hegemoniske neoliberalis-
mes nye styringsrationale. Resiliens ændrer opfattelsen af menneskets forhold til fa-
rer, og beslutningstagere forsøger at forhindre mennesker i at opfatte farer som noget, 
man må opnå frihed fra og i stedet som noget, mennesker konstant må leve eksponeret 
til. Dette skyldes, at neoliberalismen former den menneskelige subjektivitet ud fra en 
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biologisk forståelse af, hvad liv er. Denne forståelse er præget af bio-videnskaberne, 
der leverer argumenter for, hvorfor mennesket skal leve i udsættelsen for farer (Reid 
2012: 144, 146, 155).  
Konsekvensen af dette styringsrationale er, at subjektet ikke alene blive resilient over 
for farer, det bliver også modstandsdygtigt over for behovet for frihed og autonomi i 
klassisk forstand, da det accepterer afhængigheden af den beskyttende instans. Men-
neskets psykiske og immaterielle kapaciteter, hvori autonomien findes og hvori der 
skabes muligheder for retænkningen af, hvordan vi skal styres, bliver undertrykt i den 
biologiserede forståelse af subjektet (Ibid.: 154 og 160).   
Vi vil anvende begrebet om resiliens i analysen af temaet om ”Ro i sindet”. Det skal 
hjælpe os til at anskueliggøre, hvordan og i hvor høj grad vores informanter er under-
lagt formaningen om at leve et liv i konstant udsættelse for farer.  
 
3.3.2	  Det	  biologiske	  subjekt	  
 
”The biohuman subject must be prepared to undergo permanent exposure to danger 
because it understands such an exposed relation with danger as fundamental for its 
capacities to profit from the world” (Reid 2012: 157). 
 
Neoliberalismens patologisering af sikkerhed og autonomi er inspireret af bio-
videnskaberne (life sciences). Det er bio-videnskaberne, der italesætter problemet 
med autonomi og vigtigheden af resiliens og forbundethed (connectivity), og har så-
ledes formet kritikken af sikkerhedsdiskursen (den klassiske) i neoliberalismen. Neo-
liberalismen bruger bio-videnskaberne til inspiration til at italesætte resiliens og for-
bundethed som nødvendige egenskaber for at udvikle en neoliberal subjektivitet 
(Ibid.: 146), og her kommer den bio-politiske diskurs til udtryk. 
Autonomi blivet anset for at være en farlig tilstand at befinde sig i, da den prædiker 
frihed fra andre og ikke den biologiske formaning om at forbinde sig med andre. Sik-
kerhed, forstået som frihed fra farer, er ikke ønskværdig, da det er i udsættelsen for 
farer, at subjektet vokser og trives (Ibid.: 145f).  
Man kan med andre ord sige, at denne biologiserede forståelse af subjektet undertryk-
ker autonomien, da den paradoksalt nok bliver farlig for individet. Samtidig er farer 
noget vi konstant må udsættes for, og det at leve medfører udsættelse for farer. Pato-
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logiseringen af autonomien skyldes, at det opfattes som farligere at stå alene og uaf-
hængig over for de uundgåelige farer, end at være forbundet med andre, der kan hjæl-
pe til at garantere sikkerheden.  
Det er især molekulærbiologien, der udtryksfuldt har italesat menneskets evne til at 
leve og trives i en verden der er afgrænset, skrøbelig og katastrofal, hvor man anser 
udsættelsen for farer som en mulighed snarere end en forhindring for den menneske-
lige udvikling (Reid 2012: 146f). 
Reid nævner molekulærbiologen Stuart Kauffman, der siger, at liv (living systems) 
ikke pr. definition kan blive sikret mod farer, da forudsætningen for at blive ved med 
at leve og bibevare lysten til at videreføre liv og formere sig, afhænger af deres udsæt-
telse for farer og ikke deres frihed fra den. Resiliens er en egenskab, en ’buffer-
capacity’, der gør, at liv bliver i stand til at absorbere uro (perturbations). Dette sker i 
den nødvendige udsættelse for farer, og sådan udvikler liv sig (Ibid.: 147). Man kan 
mere populært sige, at hvis man ikke frygter døden eller ikke bliver konfronteret med 
de farer, der potentielt kan tilvejebringe ens liv, bliver man indifferent over for livet 
og dets opretholdelse. 
Mennesket må altså udvikle resiliens, som gør, at det kan modstå fristelsen for at leve 
i frihed fra farer, og i stedet udsætte sig selv for farer og absorbere uroen, der findes i 
mødet med den (Ibid.: 147). 
I sammenhæng hermed nævner Reid selvhjælpslitteraturen, som hjælper os til at blive 
resiliente i vores personlige liv. Det at overkomme fx en personlig krise skaber forud-
sætninger for nyt liv. Reid citerer Michael Neenan, der siger at resiliens er evnen til at 
”endure suffering and still remain largely optimistic and happy”. Dertil nævner Reid 
den franske filosof Alain Badiou, som også antager kærlighed for at være en resilient 
praksis, hvor et par kan tilpasse sig hinanden for at sikre sig mod ulykker (Ibid.: 148).  
I denne sammenhæng får begrebet om resiliens en nuance, da den bliver en forudsæt-
ning for ikke blot at acceptere, at verden er skrøbelig, afgrænset og katastrofal, men 
også, hvis man accepterer dette vilkår, for at leve lykkeligt og optimistisk. Resiliens 
kan altså have en positiv indvirkning på mennesket i den forstand, at man bliver i 
stand til at lukke ned for faren omkring sig, og søge glæden, lykken og optimismen i 
forhold til andre mennesker, i bestemte aktiviteter osv. Disse strategier er måske kort-
sigtede, da de jo ikke gør op med præmissen om, at vi skal eksponeres til farer, men 
gør samtidig mennesket i stand til leve et meningsfuldt liv ud fra denne præmis. På 
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sin vis fungerer resiliens som en slags psykologisk forsvarsmekanisme, hvor man 
dæmper angsten for at leve mere frit.   
Biologiens og liberalismens forståelse af liv spiller altså sammen, da biologisk liv ik-
ke kan frigøre sig selv fra farer uden at sætte kapaciteten til at leve i fare. Det liberale 
subjekt må acceptere de samme vilkår. Dets frihed må være afgrænset af det biologi-
ske imperativ om at udsætte sig selv for farer. Man kan ikke leve ud fra en præmis om 
at opnå frihed fra farer, da dette er i modstrid med de biologiske lovmæssigheder 
(Reid 2012:150). 
Resiliens er symptomatisk for den neoliberale strategi om at sikre mennesket i biolo-
gisk forstand, og vi er således reduceret til vores artsegenskaber. Vi er biohumans. 
Men ifølge Reid er det ikke neoliberalismens opgave at skabe sikkerhed for ’det bio-
logiske menneske’ – for det findes slet ikke. I stedet er det neoliberalismens opgave at 
styre os som subjekter således, at vi ikke anser os selv for andet end ’biologiske men-
nesker’. Det er denne præmis for styring, vi ifølge Reid skal gøre op med (Ibid.: 
155f).  
I forhold til nærværende problemstilling finder vi det interessant, at den styring, som 
Reid mener vi skal gøre op med, fremstår som en ønskværdig tilstand for flere af vo-
res informanter. Samtidig problematiserer de årsagerne til behovet for resiliens, hvil-
ket tyder på, at de kun delvist accepterer formaningen om at leve i udsættelse for fa-
rer. 
 
3.3.3	  Mindre	  farligt,	  mere	  frit	  
 
”It’s not enough (...) to construe security in terms of the freedom of the biological life 
of the human from danger, we also have to account for the reformulation of the prob-
lematic of what is dangerous to the human, when the apparatuses which provide its 
biological life with security degrade and subjugate it, threatening its capacities for 
autonomously determined ways of life” (Reid 2012: 157). 
 
Resiliente mennesker ønsker ikke at blive styret med henblik på at opnå sikkerhed, da 
de ikke er styret til at tro på sådan et (magt)apparat. Man tror altså ikke længere, at det 
overhovedet er muligt, at opnå frihed fra farer. Derimod oplever resiliente subjekter 
en ’forbigående frihed’ fra farer, forstået som en beskyttelse over for de farer, som de 
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uundgåeligt må eksponeres til for at vækste og trives. Den kollektive og individuelle 
respons på faren bliver, med Foucaults ord, således: Kan man acceptere den voksende 
neoliberale formaning om at ’leve farligt’? (Reid 2012: 149 og 153). 
Den frihed fra farer, som resiliente subjekter oplever, skal altså ikke forveksles med 
den klassiske forståelse af frihed. Friheden opleves på baggrund af en kontinuerlig 
udsættelse for farer – verden er fuld af farer, der truer det biologiske liv – og det 
fremstår som utopisk og ligefrem uønskeligt at leve et farefrit liv.  
Selvom Foucault accepterede stimulansen ved udsættelsen for farer, aspirerede han 
efter at opnå en tilstand af ”least exposure to danger”. Frihed er en farlig aktivitet (den 
kræver udsættelse for farer), men den kan styres på en måde, hvorpå man minimerer 
omfanget af eksponeringen. Men med skiftet fra sikkerhed til resiliens indikeres, at 
den nye liberalismes natur får mennesker til at søge, snarere end at minimere, udsæt-
telsen for farer (Ibid.:150).  
Reid pointerer, med udgangspunkt i Foucault, et andet aspekt ved de resiliente subjek-
ters forståelse af sikkerhed, nemlig deres potentielle tab af autonomi i afhængigheden 
af den instans, der skal garantere sikkerheden (Ibid.:153). For Foucault er et af-
gørende spørgsmål i denne sammenhæng ”(...) how subjects can demand and receive 
security without conceding the conditions for their own subjugation” (Ibid.: 154). 
I ræsonnementet over dette afgørende spørgsmål laver Foucault en vigtig distinktion 
mellem subjektets biologiske liv og dets psykiske kapacitet (psychic capacity), hvori 
friheden til at bestemme sin egen levemåde (way of life) og dermed autonomien fin-
des (Ibid.: 156). 
Ifølge Foucault er der ikke tale om et enten-eller spørgsmål, men et både-og. Sikker-
hed og autonomi skal ikke tabes på gensidig bekostning af hinanden, i stedet skal det 
politiske subjekt udøve disse parallelle dobbeltbevægelser – altså være interesseret i 
både at sikre sit liv i biologisk forstand og ikke have en indifferent attitude over for 
krænkelsen af autonomien i denne proces (Ibid.:154). 
Ifølge Foucault (og Reid) bør man altså med andre ord udleve sin psykiske kapacitet, 
hvor autonomien til at determinere sin levemåde kan udfoldes. I forhold til vores pro-
blemstilling finder vi en interessant vinkel på dette problem i afsnittets indledende 
citat, hvor Foucault efterspørger en reformulering af, hvad der anses som farligt for 
individet. Er det farligste vi kan forestille os som mennesker at miste vores biologiske 
liv eller miste vores evne til at determinere, hvordan vi skal leve vores liv? At miste 
livet eller miste autonomien? Og som Foucault skitserer, findes svaret ikke i denne 
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gensidige udelukkelse af hhv. beskyttelsen af det biologiske liv og autonomien, men i 
at sørge for beskyttelsen af begge dele, således at vi delvist er styrede af nødvendig-
heden for at sikre vores biologiske liv, og delvist lever autonomt som en nødvendig-
hed for den ’psykiske’ overlevelse.  
Problemet er, at det neoliberale subjekt, ved at acceptere præmissen om at blive styret 
som biohuman, ikke eller i mindre grad skaber mulighedsbetingelser for at dyrke den 
psykiske dimension, hvori autonomien kan udøves.  
 
3.4 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I det følgende kapitel ønsker vi at udlægge de videnskabsteoretiske overvejelser, vi 
har gjort os i forbindelse med tilgangen til vores genstandsfelt. Vi vil argumentere for, 
at vi fortrinsvist abonnerer på den hermeneutiske videnskabstradition, men vi har lige-
ledes fundet nogle grundlæggende socialkonstruktivistiske træk relevante for vores 
epistemologiske tilgang til problemstillingen.     
I det nedenstående ønsker vi kort at udfolde grundlæggende tanker og begreber inden 
for hermeneutikken og socialkonstruktivismen samt løbende at sætte det i relevans til 
nærværende undersøgelse.  
 
3.4.1	  Hermeneutik	  
”Hensigten med hermeneutikken er, at den mening, ytringer og udsagn har, bliver 
forståelig ved at blive fortolket og eventuelt oversat og få sat ord på i et sprog, der er 
alment tilgængeligt” (Hviid Jacobsen et al 2010: 149).  
 
Som citatet beskriver er hermeneutikken en videnskabelig disciplin, hvor viden bliver 
genereret gennem fortolkninger af udsagn og ytringer. Som nævnt indledningsvist, så 
har vi i nærværende projekt fundet inspiration i den hermeneutiske videnskabstraditi-
on. Dette skyldes blandt andet vores metodiske tilgang, hvor vi har valgt at udføre en 
række kvalitative forskningsinterviews med vestlige turister for at få indsigt i deres 
livsverden. Dertil har vi ladet os inspirere af Clifford Geertz, der anser kultur som det 
net af betydninger, mennesket er indvævet i, hvor meningen af disse net udledes gen-
nem fortolkning (jf. metodeafsnit). Denne tilgang til genstandsfeltet er i god tråd med 
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den hermeneutiske disciplin, da man i denne retning mener, ”at de sociale fænomener 
og aktører, der studeres, er bærere af betydnings- og meningssammenhænge, og at det 
derfor er disse, som skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis” (Fuglsang 
og Olsen 2004: 309). 
Fortolkningen af vores informanters udsagn har været centrale i forhold til at opnå en 
forståelse af ayahuasca-turismen som fænomen, særligt hvilke problemer, der ønskes 
afhjulpet gennem ayahuasca. På den måde har vi ageret i overensstemmelse med den 
hermeneutiske opfattelse om forståelse, udlægning og applikation (Ibid.: 312). Vi har 
forsøgt at forstå vores informanters bevæggrunde for at deltage i en ayahuasca-
ceremoni, udlagt og fortolket deres udsagn og anvendt disse i praksis. 
 
3.4.2	  Hermeneutisk	  ontologi	  
Indenfor hermeneutikken har teoretikere diskuteret, hvorvidt man skal opfatte herme-
neutikken ontologisk (mennesket er et fortolkende væsen) eller epistemologisk (regler 
for fortolkning, så det ikke bliver vilkårligt). Dermed kan man anskue hermeneutik-
ken på to forskellige niveauer (Hviid et al 2010: 150f). En central komponent i den 
hermeneutiske erkendelsesproces er den hermeneutiske cirkel, hvor det er vekselvirk-
ningen mellem del og helhed, der er afgørende i processen om at finde frem til den 
gode fortolkning. 
 
”For at kunne forstå og få mening ud af et enkeltstående udsagn, bliver man nødt til 
at se udsagnet i forhold til den sammenhæng, det indgår i. Samtidig må man forstå 
den bredere sammenhæng ud fra enkeltstående udsagn. Del og helhed forudsætter 
hinanden” (Ibid.: 151). 
 
Vi har ladet os inspirere af Hans-Georg Gadamers forståelse af den hermeneutiske 
cirkel i nærværende projekt. For Gadamer er den hermeneutiske cirkel ontologisk, 
hvilket vil sige, at man ikke fortolker med henblik på at nå et bestemt resultat, men 
fordi at mennesker er fortolkende væsner, der indgår i erkendelsesprocessen (Fugl-
sang og Olsen 2004: 320). Ved at være fortolkende væsner er vi altså med til at frem-
bringe vores informanters forståelser af deres egen praksis gennem den sproglige 
kommunikation. 
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Ifølge Gadamer er vores forståelse og udlægning af mening præget af fordomme eller 
forforståelser. Disse er produktive forudsætninger for at forstå verden, og de er uund-
gåelige – vi går aldrig forudsætningsløst til et socialt fænomen. I stedet for at frigøre 
os fra vores forforståelser, skal vi være åbne og sætte dem i spil, når vi vil forstå 
(Fuglsang og Olsen 2004: 322f). I forhold til nærværende problemstilling har en væ-
sentlig forforståelse været den teoretiske ramme, som vi har ønsket at forstå aya-
huasca-turisternes søgning ud fra, nemlig Foucaults problematiseringsanalyse. Vi har 
i overensstemmelse med Gadamer anvendt problematiseringsperspektivet som en 
produktiv forudsætning for at kunne forstå turisterne, idet vi har forsøgt at kredse om, 
hvilke problemer man har håbet ayahuasca skulle løse. Netop denne proces bliver an-
set som værende et determinerende træk for hermeneutikkens opfattelse af viden. Det 
er af afgørende karakter, at man hele tiden er åben i sin tilgang til genstandsfeltet og 
sætter sine fordomme på spil, og her komme den hermeneutiske cirkels vekselvirk-
ning igen i spil, da: 
 
”Vi har en bestemt forforståelse, når vi forsøger at få mening ud af et givent fænomen. 
Samtidig må vi se fænomenet i forhold til den sammenhæng, som det indgår i, hvilket 
eventuelt fører til, at vi må revidere vores forforståelse” (Hviid et al 2010: 152). 
 
Vi har altså i den hermeneutiske erkendelsesproces måtte revidere vores teoretiske 
forforståelse, hvis det har været nødvendigt, for ikke at ’tvinge’ problemerne frem. 
 
3.4.3	  Et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  
Vores erkendelse af ayahuasca-turisternes forhåbninger til ayahuasca-ceremonien har 
ligeledes været præget af fortolkning. Den viden vi har indsamlet for et forstå aya-
huasca-turismen som fænomen er som nævnt ovenfor opnået gennem interviews og 
ikke mindst den efterfølgende fortolkning af de udsagn, der bliver ytret. En af de må-
der, hvorpå vi konkret har forsøgt at fortolke på vores empiri, er ved hjælp af den be-
vægelse, der inden for hermeneutikken bliver benævnt som den hermeneutiske cirkel. 
Vi har altså haft en fortolkende tilgang i forhold til vores erkendelse af ayahuasca-
turismen som fænomen, men denne er ikke helt i overensstemmelse med eksempelvis 
den metodiske hermeneutik, for hvem den hermeneutiske cirkel er et epistemologisk 
princip. I denne tilgang betragtes selve relationen mellem forsker og objekt som gen-
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stand for den hermeneutiske cirkel – forskeren eller fortolkeren er altså holdt ude af 
meningsskabelsesprocessen. Derudover hævder den metodiske hermeneutik, at objek-
tet i sig selv indeholder mening som kan afdækkes – og således bliver fortolkerens 
tilstedeværelse underkendt som vilkår for at få fat i meningen (Fuglsang og Olsen 
2004: 313f).  
Vi har i stedet vendt os mod de erkendelsesteoretiske perspektiver i den socialkon-
struktivistiske videnskabstradition, der anerkender, at fortolkning af virkeligheden er 
vejen til erkendelse og at sproghandlinger bliver konstituerende for virkeligheden 
(Ibid.: 351). Vi abonnerer ligeledes på fortolkningen som vejen til erkendelse, der så-
ledes bliver et perspektiv og ikke nogen endegyldig sandhed. Derudover anser vi 
sproghandlinger, der eksempelvis udfoldes i interviewsituationer med spørgsmål, der 
kan præge meningsdannelsen, som værende konstituerende for virkeligheden og un-
derstreger dermed, at vi som forskere deltager i meningsskabelsen og bliver en del af 
den.  
En anden generel epistemologisk antagelse i socialkonstrutivismen er desuden, ”at 
vores erkendelse af virkeligheden altid er præget af de sociale omstændigheder, hvor-
under den foregår (...)” (Fuglsang og Olsen 2004: 253). Vi erkender ikke vores infor-
manters adresserede problemer udelukkende under den konkrete omstændighed, in-
terviewsituationen, men også inden for rammerne af den virkelighed, hvori de adres-
serede problemer konstrueres som problemer gennem sociale processer.  
De videnskabsteoretiske overvejelser kredser altså om fortolkningen, både som et vil-
kår for mennesket, men også som en vej til erkendelse. Deri er den sproglige kommu-
nikation mellem os som forskere og vores informanter konstituerende for, hvordan 
virkeligheden ser ud. Vi producerer altså erkendelsen af de adresserede problemer i 
samspil. I denne proces bliver sproget samt den sociale kontekst, fx Vesten, hvori de 
italesatte problemer er konstrueret, afgørende for meningsskabelsen. 
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4.	  Kontekstkapitel:	  Iquitos	  –	  et	  autentisk	  stoppested	  
 
Iquitos er en by fuld af modsætninger. Eventyrligt ligger den på kortet, i Perus nord-
østlige hjørne, hovedstad i Loreto-regionen, hvor ingen optegnede linjer når den, men 
kun Amazonas’ forgrenede blå tunger. Isoleret her emmer den af mystik og gådefuld-
hed med dens placering midt i junglen, en uvejsom metropol, der kun kan nås via 
vandet eller luften.  
 
Byen er på en gang hektisk og sløv. Den infernalske larm fra de titusinder at moto-
taxis, der drøner rundt på alle døgnets tider, får byen til at virke intimiderende og kao-
tisk ved første øjekast, men ved nærmere eftersyn går tingene i et umådeligt langsomt 
tempo. Overalt ligger folk  i skyggen, hvis folk er gående – hvilket er et fåtal, da det 
lader til at alle indbyggere i Iquitos ejer en scooter – trasker de af sted med tunge 
skridt. Folk sidder i stole foran deres huse og ser dagen passere forbi, chaufførerne 
parkerer motortaxien under et træ og napper en lur på bagsædet og køen i supermar-
kedet bevæger sig så stilfærdigt, at man nærmest lulles i søvn.  
 
Byen tiltrækker hver dag hundredvis af turister, hvilket tydeligt kommer til udtryk i 
bybilledet. Det er især udtalt ved Plaza de Armas og på Maleconen, strandpromena-
den med udsigt til Rio Itaya. Bygningerne er højere end i resten af byen, restauranter-
ne er mere europæiske i deres stil og gaderne er for det meste ryddede for affald. Emil 
beskriver en frokostrestaurant på Maleconen således i sin feltdagbog: 
 
”Dette var helt klart et sted, der levede godt af turismen. Stilen var kolonial, og der 
sad kun turister derinde. Generelt ser man mange turister, når man bevæger sig op ad 
Maleconen. Udsigten herfra er bjergtagende. Itaya (biflod, der fører til Amazonas) og 
de store, flotte, men også nedslidte bygninger, der tydeligvis er blevet bygget omkring 
gummiboomet præger denne promenade” (Emils feltdagbog, bilag 11: 2).  
 
Plaza de Armas er Iquitos’ vigtigste plads, og her summer livet. På pladsens fire sider 
trives den uophørlige trafik på de ellers sjældent asfalterede veje, kirken i orange og 
hvid tårner sig op i det ene hjørne, og ellers omgives pladsen af restauranter, banker 
og hoteller. På et hjørne ligger Casa de Fierro – Jernhuset – som er bygget af Gustave 
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Eiffel og er en af Iquitos’ større seværdigheder. Selve pladsen er velordnet med stier 
og græsarealer i pertentlige mønstre og i midten findes monumento al soldado desco-
nocido – monumentet til den ukendte soldat. Om aftenen er der liv – gøglere, sælgere 
af alskens spise- og drikkeligt, familier, børn med balloner, indtager byrummet. Man 
får indtrykket af et gammelt kulturelt centrum, som ikke er blevet tilladt at forgå i 
samme tempo som den øvrige by. Her bevares de gamle koloniale bygninger og det 
tilnærmelsesvist europæiserede byliv.  
Dette ganske beskedne udsnit udgør kernen i Iquitos’ nutid. Dels er det et mindes-
mærke fra fortiden om byens storhedstid som platform for udenlandske kompagnier, 
der i begyndelsen af 1900-tallet drog til byen for at udtrække gummi fra den dyrebare 
caucho – træet, der græder mælk – og som hurtigt opbyggede noget og forlod det i 
samme hast, som det blev bygget, da Brasilien fik patentet på træet. Dels byens frem-
tid, turismen og de talrige turistbureauer, der tilbyder de to oplevelser, som turisterne 
kommer efter: Junglen og ayahuasca. Udbuddet er stort og konkurrencen smitter af på 
bybilledet. Som Emil noterer i sin feltdagbog fra den første dag i byen:  
 
”Vi gik en tur ned ad gaden fra vores hostel og blev straks antastet af forskellige tu-
ristagenter, der forsøgte at få os med ind på deres kontorer. Vi gik med ind for sjov. 
Det virkede mildest talt som en lyssky forretning. Dette bekræftede vores indtryk af, at 
man skulle være på vagt i forhold til ayahuasca” (Emils feltdagbog, bilag 11: 1).  
  
             Plaza de Armas og Maleconen adskiller sig som sagt fra resten af byen. Udover det 
rent visuelle med de høje og velbevarede bygninger og de rene fortove, er atmosfæren 
en anden. Der er fyldt med turister og næsten lige så mange ’hijackere6’, der forsøger 
at sælge en jungletur. Men bevæger man sig blot et par hundrede meter væk fra Plaza 
de Armas og Maleconen er stemningen en helt anden, og man ser kun sjældent en tu-
rist. Forskellen kommer rent visuelt til udtryk ved de små huse med bliktage og fal-
mende maling på facaden. Bevæger man sig væk fra det pulserende centrum, så virker 
byen pludseligt forladt, og bygningerne får lov til at forfalde. Rent stemningsmæssigt 
fornemmer man en hverdag og en anden form for autenticitet. Der bliver ikke råbt 
”ayahuasca! Jungle tour!” fra  hvert et gadehjørne. Livet går sin stille gang, og man er 
ikke omgivet af turister, der taler om gode shamaner og deres oplevelser med aya-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Et	  selvbestaltet	  udtryk	  om	  de	  medarbejdere	  i	  turistbureauerne,	  der	  forsøger	  at	  fange	  ens	  op-­‐mærksomhed	  på	  gaden	  med	  pjecer	  om	  jungleture	  og	  gode	  tilbud.	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huasca. Denne hverdagsagtige stemning rummer en autenticitet, men det er ikke den 
type autenticitet, der mestendels søges af turisterne. Den autentiske oplevelse er fikse-
ret omkring et centrum, hvor den kan udleves og indfris gennem en jungletur, aya-
huasca og i det hele taget i kontakten med den del af den lokale befolkning, der udby-
der ’det autentiske’ som et produkt man kan få og ikke nødvendigvis som et liv, der 
skal leves. Et udtryk for dette finder vi i Rasmus’ feltdagbog, der viser turisternes in-
teresse for en bestemt type autenticitet på Belén-markedet: 
 
”Der er noget skræmmende over denne udstilling af mysticismen (...). Men de ’strøg’, 
hvor der findes naturmedicin, tiltrækker turisterne, og sælgerne er opmærksomme på 
én på en anden måde, når man går her. De forventer, at man køber et eller andet, 
hvorimod denne forventning er mærkbart mindre, når vi færdes der, hvor der sælges 
mad, tekstiler, isenkram osv. Man kan mærke ayahuasca-turismen på Belén – man 
har i hvert fald en tydelig fornemmelse af, hvad der interesserer de turister, kommer 
her” (Rasmus’ feltdagbog, bilag 12: 22).  
 
Turisternes bevægelsesmønstre er flygtige. Denne flygtighed kom til udtryk, når vi 
talte med turisterne om deres rejseplaner. Størsteparten skulle maksimalt være i byen i 
en uge, hvis ikke de skulle på et retreatcenter7, og øjnene blev spilede op, når vi for-
talte, at vi skulle være i byen i en måned. Dertil ville et ugelangt ophold som oftest 
inkludere 5-6 dage i junglen eller på retreatcenter, og selve byen ville udelukkende 
blive anvendt som et stoppested – en dag før og en dag efter en bestemt tur.  
I Iquitos ønsker mange en autentisk oplevelse med jungletur og en snas af noget ori-
ginalkultur som ayahuasca, men det skal være i letfordøjelige omgivelser med caféer i 
kolonial arkitektonisk stil, og skal helst skylles ned med burgere og Inka Cola8. Turi-
sterne bevæger sig i små cirkler, og de er oftest kun kort tid i byen. De ønsker noget 
autentisk og noget anderledes end det, de kommer fra – det er selvfølgelig derfor, man 
rejser. Men i Iquitos fremstår det bare tydeligt, at der er grænser for, hvilken type au-
tenticitet, man ønsker at opleve. Man vil gerne en tur på Belén-markedet og se folk 
sælge caymans (krokodilleart, der findes i Amazonas), aber, ayahuasca i pulverform, 
San Pedro-kaktus (som også giver stærke hallucinationer og visioner), frøgift osv. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Retreatcenter	  tilbyder	  længere	  ayahuasca-­‐forløb.	  Det	  spænder	  typisk	  fra	  en	  uge	  og	  helt	  op	  til	  tre	  måneder.	  Typisk	  er	  disse	  placeret	  i	  junglen	  og	  tilbyder	  fuld	  kost	  og	  logi	  samt	  flere	  ugentlige	  ayahuasca-­‐ceremonier.	  	  8	  Gul	  sodavand,	  der	  er	  peruvianernes	  variant	  af	  Coca	  Cola	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Men dette skal kun være et kort glimt, så vil man tilbage på sit hostel, snakke med 
andre vesterlændinge og måske endda aftale at gå ud og spise sammen på en af de 
’franske’ caféer. Når vi fremhæver denne lidt banale betragtning skyldes det, at vi kan 
fornemme samme flygtighed, når det kommer til mange turisters forventninger til 
ayahuasca-oplevelsen. Man håndplukker et lille udsnit af en originalkultur, som kan 
fungere som en autentisk oplevelse og give en indsigt, men når det er overstået forla-
der man også hurtigt byen. Man tager oplevelsen med tilbage til den kontekst – Ve-
sten – hvori følelsen af uautenticitet er produceret.   
Men måske er det netop den nødvendige bevægelse mellem en anden leveform, om-
end et udvalgt udsnit af den, og tilbage til det vante, der sætter autenticiteten i relief. 
Det sted, hvor man stopper et kort sekund for at blive konfronteret med autenticiteten, 
for dernæst at blive i stand til at reflektere over livets ægthed. 
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5.	  Analyse	  
 
I nærværende analyse ønsker vi at analysere på følgende to temaer: ”Afklaring” og 
”Ro i sindet”. Disse temaer er ikke de eneste mulige aspekter i vores empiri til videre 
analyse, og udvælgelsen skyldes derfor, at vi har fundet disse temaer mest interessan-
te, fordi de indfanger nogle centrale vilkår for, hvad det vil sige at være individ i Ve-
sten. Vores analyse vil være struktureret omkring vores to temaer, og på baggrund af 
de udledte resultater, vil vi afslutningsvist i kapitlet forsøge at udlede den generelle 
telos- samt problematiseringsform. 
Første del af analysen af hhv. ”Afklaring” og ”Ro i sindet” vil tage udgangspunkt i 
empirien, og vi vil således påvise empirisk, hvordan disse temaer kommer til udtryk. 
Dernæst vil vi spore os ind på de problemer, der er forbundet med disse teloi. Dertil 
vil vi anvende Willigs begreb om selvrealiseringsoptioner og Reids begreb om resili-
ens til at forstå baggrunden for de problemer, der gør ”Afklaring” og ”Ro i sindet” til 
teloi. 
 
5.1 ”What do I want? Do I even really want that?” 
5.1.1	  Telos:	  Afklaring	  
 
“So I guess that is part of my question that I'm bringing to ayahuasca is maybe: 
‘What do I want? Do I even really want that?’” (Kaye, bilag 5: 7). 
 
Ovenstående citat er et godt billede på et gennemgående tema i vores empiri. Flere af 
vores informanter udtrykker et ønske om, at de gennem deres forestående ayahuasca-
oplevelse kan få en form for vejledning – at oplevelsen med ayahuasca kan give dem 
nogle svar, give dem nogle anvisninger, en vej de skal følge eller bare få en afklaring 
på, hvad de overhovedet vil, som det er tilfældet med Kaye i ovenstående citat. I et 
problematiseringsanalytisk perspektiv bliver vejledningen altså en form for telos, som 
turisterne stræber imod, men dette må nuanceres lidt. Vejledning i sig selv, kan vel 
næppe anskues som en idealtilstand – da det jo netop ikke definerer, hvor man skal 
hen, men blot hjælper en til at komme derhen, hvor man gerne vil. Derfor har vi anta-
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get, at det, som vejledningen sigter mod – nemlig afklaring – må være det telos, som 
vores informanter stræber imod. 
Flere af vores informanter har svært ved at eksplicitere præcist, hvad de søger afkla-
ring på, mens andre står over for nogle konkrete situationer, hvor de skal træffe et 
valg, som de har svært ved. Et eksempel på det sidste er John, der umiddelbart er rig-
tig glad for sit job, men samtidig føler, at han kunne gøre mere gavn et andet sted. 
Han arbejder på en brandstation, hvor der ikke er meget at se til. Han elsker sin hver-
dag på stationen, men han står i dilemmaet om, hvorvidt han burde søge til en større 
brandstation, hvor der ville være flere udrykninger, og han dermed ville kunne gøre 
mere nytte: 
 
“And right now it is a toss up. I don't know which one I want to do and maybe by do-
ing ayahuasca it all… It will show me the way. And then:  ‘all right let's go this way 
or let's stay here or let's go somewhere else’. A little bit of guidance” (John, bilag 4: 
6) 
 
Som citatet antyder, så har John svært ved selv at afgøre, hvilket valg han skal træffe. 
Han føler sig ude af stand til at tage beslutningen, og han efterspørger derfor eksplicit 
vejledning i ønsket om at blive afklaret. Det skal i denne sammenhæng påpeges, at 
John ikke udelukkende er taget af sted med det formål at prøve ayahuasca med hen-
blik på at træffe denne beslutning. Men da han blev spurgt ind til forventningerne til 
hans forestående ayahuasca-ceremoni, blev det tydeligt, at dette var et spørgsmål, han 
havde kæmpet med længe, og han havde svært ved at træffe den endelige beslutning.   
Johns behov for vejledning er af en meget konkret art. Lignende situationer ser vi fle-
re steder i vores empiri. Et andet eksempel er Sharna. Hun ønsker ligeledes vejledning 
og klarhed på nogle konkrete områder, som fx hvor hun skal bo, hvor hun skal arbej-
de, hvornår hun bør færdiggøre sin ph.d. (Sharna, bilag 7: 2).  
Et eksempel på et ønske om afklaring på et mere abstrakt niveau, findes hos Chelsea. 
Hun har svært ved at eksplicitere og konkretisere, hvad hun mere præcist søger afkla-
ring på. 
 
“(…) it’s just this sort of like general 'I don't really know what I'm doing', like I'm al-
ways like 'should I be doing this or not', like. My whole life is just, feels like up in the 
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air, and that in itself just freaks me out. I just need.. I just hope I get something, I 
don't really know...” (Chelsea, bilag 2: 5). 
 
Chelsea udtrykker flere gange under interviewet, at hun har meget svært ved at finde 
ud af, hvilken vej hun skal vælge her i livet, og at hun føler sig ‘lost’ (Eksempelvis 
Ibid: 4). Hun håber på, at ayahuasca kan give hende en eller form for afklaring, da 
denne grundlæggende tvivl er kilde til stor frustration i hendes liv. Hun fortæller, at 
hun ofte bliver deprimeret uden nogen særlig grund, og hun har svært ved finde ud af, 
hvad der gør hende glad her i livet (Ibid.: 5). Hun er søgt til Iquitos med det erklærede 
formål at arbejde med disse problemer som eksempelvis depressioner, manglende ev-
ne til at træffe beslutninger og med at finde ud af, hvad der er vigtigt for hende i livet.  
Andre informanter udtrykker et håb om at finde afklaring på spørgsmål af mere eksi-
stentiel karakter. Et eksempel på dette er James, der flere gange i interviewet efter-
spørger svar på, hvad formålet med hans liv her på jorden er: 
 
“I think my biggest expectation is for ayahuasca to give me guidance. To find out why 
I am here. Why am I here on earth? My life have been really good but there is a rea-
son (…)” (James, bilag 3: 3) 
 
James håber, at ayahuasca kan give ham en indsigt i, hvorfor er han er her på jorden. 
Dette er et abstrakt spørgsmål af eksistentiel karakter, men han efterspørger også mere 
konkret, hvordan han bedst kan udnytte de evner, han er i besiddelse af. I hans virke 
som ingeniør arbejder han med, hvordan vi bedre kan udnytte ressourcer – eksempel-
vis igennem mere energieffektive bygninger. Han er glad for sit job, og han er meget 
dedikeret, når det kommer til miljøbeskyttelse. Alligevel er han usikker på, om han 
har valgt den rigtige vej, og han ønsker at blive bekræftet i, at han er på det rette spor 
(Ibid.: 7).  
Som ovenstående skitsering viser, så har afklaring været et gennemgående tema i vo-
res empiri. Størstedelen af vores informanter har på den ene eller anden måde efter-
spurgt vejledning og derved udtrykt behovet for afklaring på visse spørgsmål, når vi 
har bedt dem fortælle om deres forventninger til deres forestående ayahuasca-
oplevelse. Således ønsker de af mange forskellige årsager at opnå en tilstand af afkla-
ring i forhold til en given situation eller problem. 
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Hvis man anskuer temaet ”Afklaring” gennem de foucauldianske problematiserings-
analytiske briller, kan man altså argumentere for, at der gennemgående bliver udtrykt 
et normativt imperativ, hvor man ønsker afklaring på en given situation eller problem. 
Man er ikke selv i stand til at nå derhen, hvorfor ayahuasca bliver forhåbningen om en 
selvteknologi, der kan bidrage med vejledning således, at man ender i en idealtilstand, 
hvor man er afklaret. Det naturlige spørgsmål at stille er, hvis afklaring er idealtil-
standen, hvad er problemet så? Hvorfor er disse turister ikke i stand til at træffe en 
beslutning på egen hånd? Vi ønsker nu at dykke ned i, hvorfor turisterne efterspørger 
denne vejledning. Denne undren vil som nævnt i teoriafsnittet tage sit afsæt i Rasmus 
Willigs teori om de negative konsekvenser af et øget antal selvrealiseringsoptioner i 
vores samtid. 
 
5.1.2	  Problem:	  Kravet	  om	  selvrealisering	  
Som skitseret ovenfor har vi udledt, at en overvejende del af vores informanter søger 
vejledning i håbet om at nå en idealtilstand, hvor de er afklarede. Når man ønsker vej-
ledning, må det være et udtryk for, at man ikke  føler sig i stand til træffe beslutninger 
selv. Adskillige af vores informanter udtrykker en fortvivlelse forbundet med at skulle 
træffe beslutninger. Flere søger afklaring på et specifikt problem, såsom hvilken kar-
rierevej de skal vælge, mens andre søger afklaring på et mere abstrakt niveau, som de 
kan have svært ved at sætte ord på og konkretisere. Det er blot en instinktiv følelse af, 
at der er noget, som ikke er, som det burde være. De ønsker, at ayahuasca skal give 
dem nogle anvisninger, så de kan komme denne fornemmelse til livs og få en form for 
afklaring. 
Men når de søger efter denne afklaring og udtrykker fortvivlelse over at skulle træffe 
beslutninger, hvad er det så et udtryk for? En overvejende del af turisterne giver ud-
tryk for, at de lever et privilegeret liv, hvor de har en masse muligheder og langt hen 
ad vejen er frie til at gøre, hvad de nu ønsker. Men der er stadig noget, der ikke stem-
mer. Som Ashlyn udtrykker det: 
 
“My life is fantastic, but I do believe it can get better, or it can be different too (…). 
And maybe this (ayahuasca, red.) would be something that I do that helps one of those 
pieces in the puzzle to fall into place (…) and I'd be like, 'hey this is what I need to do 
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or where I need to go or', you know, one step closer to figure out where my life is 
heading” (Ashlyn, bilag 1: 10). 
 
Denne anerkendelse af at hun på rigtig mange måder har et godt og privilegeret liv, 
går igen i flere af vores interviews (eksempelvis James, bilag 3: 5, Kaye, bilag 5: 1, 
John, bilag 4: 6). Alle vores informanter kommer fra lande i Vesten, og de har dermed 
en række muligheder på hånden, som ikke er alle forundt. Sharna udtrykker ligeledes 
glæden ved de mange muligheder, som hendes fremtid byder hende. 
 
“I think my life is good, I'm very grateful for the opportunities in my future, but it’s 
like something just needs to click into place” (Sharna, bilag 7: 7). 
 
Men på trods af tilfredsheden med livet og de mange valgmuligheder, tyder noget på, 
at de har svært ved at administrere alle disse muligheder eller optioner med Rasmus 
Willigs formulering. Det stigende antal selvrealiseringsoptioner har en bagside (jf. 
teoriafsnit), og dette kan være med til at kaste lys over, hvorfor vores informanter ita-
lesætter vanskeligheder ved at træffe beslutninger. 
Som beskrevet i teoriafsnittet, så befinder vi os i en samtid, hvor befolkningen i den 
vestlige del af verden har langt flere muligheder for at realisere sig selv end tidligere 
set, hvor individet i langt mindre grad var frit og autonomt. Vores informanter aner-
kender også, at de er privilegerede. De fleste af informanterne har høje uddannelser, 
gode jobs og relativt høje indkomster, så på disse parametre er de godt stillet. De har 
generelt mange optioner på hånden, men har åbenbart svært ved at forvalte dem, hvil-
ket kommer til udtryk i deres forventninger til ayahuasca, hvor mange af dem håber 
på en form for afklaring på, hvilken retning de skal bevæge sig. Netop denne mang-
lende evne til at forvalte disse selvrealiseringsoptioner er i god tråd med Willigs teori. 
Han mener, at på trods af denne positive udvikling, hvor det moderne individ i højere 
grad end tidligere er frit og autonomt, så har denne udvikling også en række konse-
kvenser. Individet er simpelthen ikke i stand til skulle håndtere alle disse optioner. 
Heri kan findes en grund til ønsket om afklaring, som er vores informanters telos. Vi 
lever i et samfund, hvor den neoliberale ideologi fordrer, at man skal ”imødekomme 
marchordren om at administrere de mange forskellige optioner” (Willig 2007: 146f). 
Det forventes, at man hele tiden skriver på den løbende biografi. Men alle disse opti-
oner fører ikke nødvendigvis til en udvidet fornemmelse af frihed og autonomi, der-
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imod kan det resultere i et tvangsforhold, hvor individet ikke kan overskue, hvilke 
selvrealiseringsoptioner der fører til anerkendelse. Individet er simpelthen vævet ind i 
et net af selvrealiseringsoptioner, som det ikke føler sig i stand til at håndtere. Så når 
vores informanter udtrykker fortvivlelse over, at de skal træffe en konkret beslutning 
eller generelt, hvilke veje de skal vælge her i livet, så er det måske udtryk for en større 
samfundsmæssig tendens. 
I denne sammenhæng ytrer James, at han håber på, at ayahuasca kan hjælpe ham til at 
forbedre sin intuition (James, bilag 3: 6), og Sharna har ligeledes et indtryk af, at vi 
har mistet vores intuitive fornemmelse. 
 
“We stopped using our intuition now (...) Yeah, we lost part of our mind and I think a 
lot of people are wanting to get that back” (Sharna, bilag 7: 12). 
 
Vi forstår intuitionen som en umiddelbar og spontan følelse, der således i højere grad 
er frigjort fra tvangen til at vælge. Den er mere lystbetonet, og siden denne baggrund 
for at vælge synes forsvundet og ønskværdig, kunne noget tyde på, at man distancerer 
sig fra, hvad  der føles rigtigt, og blot træffer beslutninger, fordi man skal.     
Som patologiske konsekvenser for det uendelige katalog af selvrealiseringsoptioner, 
nævner Willig faren for at havne i depression. Flere af vores informanter italesætter, 
hvordan de har depressioner eller depressive tendenser, og efterspørger ligeledes en 
afklaring på, hvor denne depression kommer fra. 
 
“(…) like I mentioned earlier, that for no good reason I'll just get crazy depressed. 
And there’s no reason for that, like I know there is not, there’s nothing to be de-
pressed about (…)” (Chelsea, bilag 2: 5). 
 
Chelsea er den af vores informanter, der på tydeligste vis, omend på en subtil måde, 
føler sig uafklaret, hvorfor vi sammenkæder hendes depressive tendenser med forma-
ningen om konstant at skulle vælge og vælge rigtigt. 
Nogle af de slagsider ved de mange selvrealiseringsoptioner, der kommer til udtryk 
hos vores informanter, er således en manglende evne til at rådføre sig med intuitionen 
og tendenserne til at udvikle depression. 
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Vi har sporet en dobbelthed i forholdet til selvrealiseringsoptioner. På den ene side er 
vores informanter glade for de selvrealiseringsoptioner, de har på hånden, men på den 
anden side problematiserer de netop disse, da de er kilde til frustration og uafklaret-
hed. I nogle tilfælde fører denne uafklarethed til depression, mens andre efterspørger 
forhåbninger om i højere grad at rådføre sig med den intuitive fornemmelse. 
Denne dobbelthed kommer blandt andet til udtryk, når Sharna udtaler, at hun er “very 
grateful for the opportunities in my future, but it’s like something just needs to click 
into place” (Sharna, bilag 7: 7), ligesom når Ashlyn fortæller, at hendes liv “ is fanta-
stic, but I do believe it can get better” (Ashlyn, bilag 1: 10). 
De udtrykker, som nævnt hos flere af de øvrige informanter, en mangelfølelse, idet 
det tilsyneladende privilegerede liv aldrig er helt nok. Det kan konstant forbedres. 
Den neoliberale ideologi, der fordrer konstant optionskvalificering uden noget ende-
mål, som Willig omtaler (Willig 2007: 165), kommer her til udtryk. Det moderne in-
divid lider under det konstante krav om, at man udvikler sig og realiserer sig selv. Det 
er som en væddeløbshund, der aldrig fanger kaninen. På den ene side er det positivt, 
at vi i vores samtid er frigjort fra tidligere tiders totalitære tendenser, hvor individet 
var underlagt begrænsninger i forhold til leve et frit og autonomt liv. På den anden 
side kunne det godt tyde på, taget både Willigs teori og vores empiri i betragtning, at 
man risikerer at havne i den modsatte grøft. Individet har i nogle tilfælde ikke fået en 
udvidet fornemmelse af frihed, da det ikke kan overskue det øgede antal selvrealise-
ringsoptioner. Individet kan simpelthen ikke administrere denne mængde af optioner 
samt kravet om konstant selvrealisering. I vores empiri kommer denne bagside til ud-
tryk i ønsket om afklaring – både i meget konkrete situationer som karrierevalg, men 
også på et mere abstrakt plan, hvor informanterne har en følelse af, at der er noget der 
mangler, eller ikke er, som det burde være.   
 
5.1.3	  Opsummering	  
Efter at være dykket ned i temaet ”Afklaring” og anvendt Willigs teori om de negati-
ve indvirkninger af det øgede antal selvrealiseringsoptioner i vores samtid, er vi 
kommet frem til flere pointer. Vores informanter udtrykker forhåbninger om vejled-
ning for nå hen til en idealtilstand, hvor de er mere afklarede. Altså er telos denne af-
klaring. Problemet mener vi at kunne spore i generel tendens i vores samtid, hvor 
mængden af selvrealiseringsoptioner bevirker, at vi har svært ved at forvalte disse. 
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Den neoliberale ideologi fordrer konstant optionskvalificering og konstant arbejde 
med den løbende biografi. Målet er konstant udvikling, men det er et mål uden ende-
station. Dette har en række konsekvenser, hvilket vi kan se i vores empiri, når vores 
informanter udtrykker fortvivlelse over de valg, de skal træffe. Man risikerer at frihe-
den til at vælge slår om i tvang, hvilket har en række patologiske konsekvenser, som 
Willig beskriver, hvor man kan ende i fortvivlelse og depression. En konsekvens vi 
blandt så i interviewet med Chelsea. Desuden nærer Sharna og James forhåbninger 
om at blive i stand til at bruge deres intuition bedre, og således frigøre sig fra tvangen 
og træffe mere lystbetonede og oprigtige valg. 
Der ligger en dobbelthed i formaningen om selvrealiseringsoptioner i forhold til at 
tilvejebringe telos’et om afklaring. Vores informanter udtrykker taknemmelighed og 
glæde over deres privilegerede liv, men dette liv skaber samtidig følelsen af uafklare-
thed. Dertil stimulerer kravet om konstant at skulle træffe beslutninger og skrive på 
sin løbende biografi desuden følelsen af ufuldendthed. 
For at tilvejebringe telos’et om afklaring, er vores informanter afhængige af at have 
selvrealiseringsoptioner på hånden (at deltage i en ayahuasca-ceremoni er også en 
selvrealiseringsoption). Samtidig problematiseres mængden af selvrealiseringsoptio-
ner – og heri ligger dobbeltheden.   
 
 
5.2 “And now, time for the pain” 
5.2.1	  Telos:	  Ro	  i	  sindet	  
 
“(…) now I am doing it with a bit too much trouble in my head. You know like worry-
ing about the day to day stressful business. But it should not be stressful, you know. It 
should be all about peace and enjoying the journey as much as possible but I tend to 
forget because all of the "noise". And that is what I am hoping it (ayahuasca, red.) will 
help me do. Give me some peace on my journey and everything that is going on 
around me is just background noise. I think that is the main goal for it” (James, bilag 
3: 3) 
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Under vores interviews blev vi gjort opmærksomme på vores informanters ønske om 
at få ro i sindet (peace of mind). Ønsket om at få ro i sindet er blevet vigtigt på grund 
af en stresset hverdag, på grund af truende miljøkatastrofer eller på grund af en gene-
rel personlig rodløshed, hvor man ønsker at dæmpe usikkerheden, tvivlen og uroen – 
eller i hvert fald forsøge at acceptere, at den er der. Ro i sindet bliver altså et telos, 
som vores informanter stræber efter. 
I ovenstående citat udtrykker James, hvor påvirket han er af støjen (the noise), som 
forhindrer ham i at tænke klart. Ønsket om at dæmpe ’baggrundsstøjen’ og blive i 
stand til at fokusere på sig selv og sin egen livsrejse, fremstår som et af hovedformå-
lene med hans ayahuasca-oplevelse. 
Med sin baggrund som ingeniør med speciale i bæredygtig energi, må James siges at 
have en naturlig interesse for miljøets udvikling. Det er frustrationen over miljøet og 
klimaet, som er hovedkilden til hans ønske om at ’glemme’ verden omkring sig. 
 
“And less cloudiness in my head about who I am in society. And I don't want to think 
about that we are self-destroying anymore. Because it causes a lot of torment in my 
head that we are destroying the planet. I mean, I did like environmental engineering - 
I know like the rate of water pollution, air pollution, and I research on my own. I am 
very interested in this and we are destroying ourselves very quickly right now. I feel 
like I don't want to continue living with that in my head, you know, like that worry. I 
want to see the light. I want to be always positive and thinking that we are going to 
make it” (James, bilag 3: 5). 
 
I James’ tilfælde kommer telos’et om ro i sindet til udtryk som et ønske om at forblive 
positiv i en verden, der efter hans overbevisning er i gang med at ødelægge sig selv. 
Og samtidig finde ud af, hvad hans plads i samfundet er. James ønsker at finde ro fra 
den ydre verdens urolige elementer for at kunne fokusere på sig selv, sin plads i sam-
fundet, sit eget liv. 
Sharna udtrykker den samme ulyst til at tage omverdens smerte på sig. I sit arbejde 
som psykolog bliver hun dagligt konfronteret med andre menneskers lidelser og smer-
te, og hun udtrykker ønsket om at kunne distancere sig fra det. 
 
“Just because it makes me feel a bit overloaded. I just, it’s like 'oh, too many stories'. 
And that’s what I said, when I did my trip, I was like 'too many stories, there's too 
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many stories, there's too much suffering'. And it’s like, I think I carry that. At some 
level” (Sharna, bilag 7: 7). 
 
Hvor James og Sharna især udtrykker et ønske om at få ro i sindet i forbindelse med 
deres daglige virke som hhv. ingeniør og psykolog, udtrykker Kaye en større person-
lig usikkerhed. Hun er drevet af impulser og kunne godt tænke sig at finde den ro, 
som James også omtaler. Hendes incitament til at finde ro skyldes dog i højere grad 
det personlige livs kaos, og ikke samfundets. Om en ven, der kom tilbage til USA fra 
en ayahuasca-ceremoni i Peru, beretter hun: 
 
“I think that would make me an entirely different person. I'm pretty spastic and I can't 
imagine me being at peace like he is. If I had an inner peace that no one really saw 
(…) that would be fantastic” (Kaye, bilag 5: 11). 
 
Louis har en tilsvarende personlig variant af ønsket om at få ro i sindet, der bunder i 
at være bedre til at være alene. 
 
“So if you could have some peace of mind when you are alone, this for me the most 
important thing” (Louis, bilag 6: 6). 
 
Flere af vores informanter italesætter frygten for døden som et vilkår i Vesten, der 
stresser folk. Hvis man kunne forholde sig til sin død på en sundere måde, og dermed 
finde ro med den frygt, som døden fremkalder i mennesket, ville man have et mindre 
stresset liv. 
 
“I think they believe that happiness is comfort. So therefore we have the big TV, the 
car and they believe it is happiness. It is okay in the short term but in the long term it 
is empty. So that is why people drink a lot, smoke a lot, take a lot of medicines and 
drugs. They do not have a purpose here in life. In our Western world we are so afraid 
to die so, you know, you should prepare your death already with joy, haha” (Louis, 
bilag 6: 8). 
 
Her udtrykker Louis lidt galgenhumoristisk, at vi skal forberede vores egen død med 
glæde. Vi skal med andre ord acceptere den som et vilkår i livet, som en frygt, der 
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findes, som et vilkår vi skal lære at leve med eller ligefrem se i øjnene i stedet for at 
dulme nerverne med stoffer, alkohol og tv. Sharna udtrykker den samme angst for dø-
den som et vilkår, som mennesker i Vesten nægter at forholde sig til. Hun omtaler og-
så stoffer og alkohol som et middel til at dulme dødsangsten, og ligeledes kan et liv 
fyldt med arbejde distancere en fra denne eksistentielle angst. 
 
“I also think that we work so hard from this unconscious belief, that if we work hard 
enough, if we get it right, if we somehow get it right, we'll escape death. And that 
sounds ridiculous, but I think it’s peoples’ denial about death, and that’s (…) even 
why we drink alcohol and take drugs” (Sharna, bilag 7: 11). 
 
Ønsket om at få ro i sindet bliver altså begrundet af vores informanter ud fra personli-
ge, samfundsmæssige og mere eksistentielle pres udefra, der forhindrer dem i at leve 
et liv fri fra frygt eller med bedre arbejdsro til at fokusere på, hvem man er, og hvor 
man skal hen. Roen i sindet ønskes ud fra holdningen om, at man kan leve mere frit, 
hvis man accepterer den angst, der ligger i udsigten til  miljøkatastrofen, til døden el-
ler den indre uro. Denne frigørelse skal medvirke til, at man kan komme bedre i sync 
med sig selv. 
 
5.2.2	  Problem:	  Frygtens	  larm	  
De emner, der problematiseres i forhold til ønsket om at opnå ro i sindet, har, med 
James’ udtryk, karakter af at være støj eller larm. Altså elementer, der kan forstyrre 
den indre ro og forhindre en i at finde frem til den, man gerne vil være. Ro i sindet 
bliver et telos, vores informanter stræber imod, da problemerne har karakter af at være 
støj fra omverden. 
De konkrete eksempler på problemer, der forhindrer en i at opnå ro i sindet, der er 
nævnt ovenfor, tager udgangspunkt i angst eller frygt. De spænder fra frygten for 
dommedag til angsten for at ‘se sig selv i øjnene’, til frygten for døden. Tilsammen 
skaber disse elementer en larm, en frygtens larm, hvori det bliver svært at lytte til sig 
selv og få ro på de indre linjer. 
Reids begreb om resiliens får en særlig betydning her, da det er tydeligt, at vores in-
formanter ønsker resiliens. De lever i udsættelse for farer, som er et vilkår for det neo-
liberale subjekt, og det er disse farer, de søger en ’forbigående frihed’ fra, forhåbent-
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ligt gennem ayahuasca. Faren bliver, jf. Reid og det biologiske menneske, den driv-
kraft, der får vores informanter til at trives. James udtrykker eksempelvis: 
 
“I think it is two things basically. It is mostly to give me more energy to not have to 
worry about that (at vi ødelægger planeten, red.) and make me continue do my work” 
(James, bilag 3: 5). 
 
James vil altså leve mere ubekymret – i forhold til truende miljøkatastrofer – og fort-
sætte sit arbejde – med at bekæmpe miljøkatastrofer. Denne holdning er i god over-
ensstemmelse med det Reid karakteriserer som biohuman, altså det menneske, der har 
behov for udsættelsen for farer for at kunne trives, da hans arbejde netop giver me-
ning i udsigten til katastrofen. I forlængelse heraf opfatter Sharna også frygten som et 
vilkår i livet, næsten som noget, man må opsøge. I forhold til sin eksmand, som hun 
for nylig blev skilt fra, siger hun:  
 
“And now, time for the pain (...) But, and I think I did have an idea that, we avoid 
pain so much, you're not just going through a divorce. I probably should be in pain 
for a while, you know (Sharna, bilag 7: 13).  
 
Smerten er altså ikke noget vi skal søge frihed fra, men derimod leve i forhold til og 
bearbejde – noget vi ligefrem har brug for. Igennem denne bearbejdning kan man op-
leve en ’forbigående frihed’ (jf. teoriafsnit), men frygten vil blive et tilbagevendende 
tema, fordi den er nødvendig for vores trivsel. 
Disse eksempler viser, at udviklingen af resiliens kan tilvejebringe telos’et om at få ro 
i sindet. Vores informanter udtrykker også en anden grund til at udvikle resiliens, der 
kan ses i sammenhæng med Reids anskuelse af autonomien som en farlig tilstand for 
det neoliberale menneske. 
I Reids forstand er resiliensen først og fremmest biologisk determineret, og den får os 
til at søge forbindelse med og tilpasning til andre for at overleve bedst muligt. Auto-
nomien – som ifølge Reid bliver undertrykt i den nødvendige udsættelse for farer og 
dermed afhængighed af den instans, der garanterer sikkerheden – er ikke ønskværdig, 
fordi det bliver anset som værende farligere at være alene mod farerne. Friheden til at 
leve i biologisk sikkerhed er altså knyttet til evnen til at tilpasse sig andre, og ikke til 
evnen til at være autonom.  
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“Freedom, under conditions of belief in the biohuman, is construed not as autonomy 
from others but capacity to connect to others. Far from preaching the value of auton-
omy from others, liberalism has come to espouse an account of the subject predicated 
on its radical interconnectivity with others” (Reid 2012: 158). 
 
Friheden bliver således konstrueret i forhold til vores evne til at forbindes med andre, 
føle os en del af en større sammenhæng og give afkald på sig selv. Derved bliver au-
tonomien ’marginaliseret’, da man bliver afhængig af den instans, der skal skabe sik-
kerhed over for den nødvendige og kontinuerlige udsættelse for farer (jf. teorisfsnit). 
Opgøret med sig selv og sit eget ego, er et tydeligt tema hos vores informanter. Ad-
spurgt om forhåbningerne til sit ’nye jeg’, svarede Sharna: 
 
“Not worried about work and money so much, not so fearful about death and choices 
and ehm... yeah, a little bit more connected with humanity as a whole. Rather than 
just my self-obsession” (Sharna, bilag 7: 10). 
 
Sharna italesætter frihed fra konstant at skulle træffe valg samt frygten for døden som 
hendes ’self-obsession’, og ønsker på denne baggrund en større forbindelse med men-
neskeheden. James udtrykker samme holdning, når han ønsker “to get rid of the ego” 
(James, bilag 3: 7). 
 
Ønsket om resiliens, og derved accepten af udsættelsen for farer og marginaliseringen 
af autonomien (jf. teoriafsnit), bliver italesat som ønskværdig. Vi har set eksempler 
på, hvordan udsættelsen for farer bliver en positiv forudsætning for at leve et me-
ningsfuldt liv og dertil demonstreret, at man ønsker et opgør med sit eget ego. Disse 
ønsker stimuleres af ‘frygtens larm’, og denne fordrer udviklingen af resiliens for at få 
ro i sindet.  
Hos vores informanter spores dog også en bevægelse mod at frigøre sig fra farerne, 
der ellers er nødvendige for vores trivsel (jf. teoriafsnit), og således opstår et behov 
for at frigøre sig fra nødvendigheden for at udvikle resiliens. Dybest set handler 
telos’et om ro i sindet om at gøre sig fri for farer – for frygtens larm – for at kunne 
fokusere på sig selv. Spørgsmålet er, om resiliens er den eneste måde at gøre dette på. 
Vi vil nu vende os mod det implicitte ‘opgør’ med forståelsen af mennesket som ude-
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lukkende biologisk, som vores informanter giver udtryk for.  
Reid omtaler forbindelsen (connectivity) med andre som et vilkår for det biologiske 
menneske, og denne forbindelse søges stadig af vores informanter – blot på et andet 
grundlag. Man ønsker at være forbundet, men det er ikke begrundet ud fra en angst 
for at være autonom og dermed for at være alene med farerne (jf. teoriafsnit). Det er i 
højere grad begrundet ud fra, at det ‘føles bedre’ at være forbundet med det levende. 
Forbindelsen med andre bliver begrundet ud fra et skæbnefællesskab med alt levende 
på jorden, som et spirituelt fællesskab. Chelsea snakker om “some sort of energy con-
necting us all” (Chelsea, bilag 2: 6), Kaye taler om et “collective unconscious” (Kaye, 
bilag 5: 9), Ashlyn snakker om “big connection to (…) a spiritual world” (Ashlyn, 
bilag 1: 3) og James om en “new age of spirituality” (James, bilag 3: 11). Det er med 
udgangspunkt i denne dimension, altså den åndelige, spirituelle, at man ønsker for-
bindelsen til andre. På denne måde kan anspores en bevægelse væk fra præmissen om 
forbindelse på baggrund af den biologiserede forståelse af mennesket. Vi skal ikke 
forbindes, fordi vi skal overleve fysisk, men fordi alt er forbundet, ifølge vores infor-
manter, og det er et eksistentielt åndeligt vilkår for mennesket at søge denne forbin-
delse. Det faktum, at vi ifølge Reid er forbundet ud fra et biologisk imperativ gør, at 
følelsen af forbundethed slet ikke eksisterer. 
 
“(…) yes, as a Westerner, yeah you know, you're very disconnected, there is no more 
community” (Sharna, bilag 7: 10). 
 
‘Overlevelsens fællesskab’ føles altså ikke som et rigtigt fællesskab. Men det er den 
eneste type fællesskab, som tilbydes i frygtens larm, hvor det biologiske imperativ 
hersker – og det ønsker man at gøre op med. Følelsen af at være åndeligt forbundet 
med menneskeheden, kan altså ligeledes skabe en ro i sindet.  
Dertil sætter mange af vores informanter spørgsmålstegn ved de farer, som de søger 
resiliens fra. Årsagerne til farerne, som man må søge resiliens over for, bliver pro-
blematiseret og har ofte at gøre med den vestlige samfundsindretning. 
Det vores informanter søger resiliens over for, er i høj grad forbundet med det moder-
ne liv i Vesten. Kaye snakker om det rige miljø hun kommer fra, og for hende er det 
her angsten findes. I det materielle og overfladiske liv. 
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“But occasionally I'm in their world and I see their things and their attitude and their 
anger” (Kaye, bilag 5: 10). 
 
Kaye selv lever et simpelt liv i et velhavende område i Florida, og hun anser denne 
materialistiske tilgang til livet som værende overfladisk og angstfremkaldende. Hun 
er ikke alene om at adressere den ’moderne’ verdens tilbøjeligheder som genstanden 
for angsten. James taler om naturødelæggelse på grund af jagten på profit (James, bi-
lag 3: 11 ), Louis italesætter tomheden hos mennesker, der kun tænker på penge og 
succes, og at kapitalismen ikke skaber ’rigtig’ værdi (Louis, bilag 6: 7 og 9), Sharna 
italesætter arbejdsbyrden som en faktor, der forhindrer os i at arbejde med angsten og 
som i stedet skaber depressioner (Sharna, bilag 7: 10f) og Chelsea advarer mod, at 
hvis man ikke minder sig selv om, hvad der virkelig er vigtigt i livet, så ender man i 
en negativ spiral om ’keeping up with the Jones’es’ (Chelsea, bilag 2: 10). 
Den forbindelse vores informanter laver mellem frygten og det moderne liv er interes-
sant i samspil med deres ønske om at opnå resiliens. De problematiserer altså i høj 
grad det, der skaber deres behov for resiliens (måske lige med undtagelse af angsten 
for døden), som siden skal give dem ro i sindet.   
I stedet bliver roen i sindet idealiseret som noget, der kan opnås via freden og kærlig-
heden (James, bilag 3: 4), via forbindelse på et ’spirituelt’ plan, eller ved ophævelsen 
af ’forkerte værdier’ (fx Chelsea, bilag 2: 9), hvor man eksempelvis lever mere sim-
pelt uden moderne kommoditeter. De problematiserede elementer, som altså i høj 
grad udgør frygtens larm, er af økonomisk karakter. Det handler blandt andet om pro-
fit, konkurrence, arbejde, men som Foucault siger: 
 
“The concept of economy is merely one powerful and important discourse within 
which liberal understandings of the nature of life, as such, operates” (Reid 2012: 
151). 
 
Dette understreger, at vores forståelse af økonomi spiller på den samme biologiserede 
forståelse af liv, som neoliberalismen prædiker, og derved kan man argumentere for, 
at det er den biologiserede forståelse af livet, der problematiseres. 
Det, der på den anden side ønskes for at opnå ro i sindet, er kontakt til den spirituelle 
verden, fred og kærlighed samt opgøret med de værdier, der er funderet i det økono-
miske rationale. 
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Ud fra ovenstående ræsonnement, vil vi udlede en teoretisk pointe: Vores informanter 
søger den psykiske dimension og derved udfoldelsen af autonomien (jf. teoriafsnit). 
Dette begrundes ud fra deres ønske om at forbindes med menneskeheden ud fra andet 
end en ‘overlevelsens logik’ og ud fra ønsket om at gøre op med årsagerne til de farer, 
der medfører, at de ønsker at udvikle resiliens. De ønsker med andre ord åndelig 
sammenhæng samt frihed fra farer – de farer som er nødvendige for deres trivsel. De 
vil altså ikke have resiliens, de vil være fri for behovet for resiliens. Heri ligger et op-
gør med den biologiserede forståelse af mennesket, som ønsket om resiliens bygger 
på. Og ved at forstå mennesket som noget andet end blot materielt og biologisk, be-
væger man sig mod den psykiske dimension, hvor autonomien udfoldes. Vores infor-
manter vil vælge deres levemåde (way of life), som skal bygge på kærlighed, fred, 
spiritualitet osv., for sådan kan de opnå ro i sindet og ‘overleve’ rent psykisk.   
 
Man kan sige, at vores informanter reproblematiserer, hvad der anses som farlige for-
hindringer for at opnå ro i sindet. De accepterer både formaningen om at udvikle resi-
liens, og således trækker de på en biohuman forståelse af liv, men samtidig efterstræ-
ber de den psykiske dimension, og således modsætter de sig konceptet om at være 
udelukkende biohuman. Farerne truer både det biologiske menneske og det psykiske 
menneske – og begge dele er ønskværdige for at få ro i sindet. Det biologiske menne-
ske ønsker resiliens for at overleve, men giver samtidig køb på sin autonomi. Det 
psykiske menneske ønsker et opgør med behov for resiliens for at udleve sig selv, 
men risikerer samtidig sit biologiske liv. I dette paradoks kan spores en bevægelse 
mellem det materielle subjekt og ønsket om det immaterielle subjekt. 
 
5.2.3	  Opsummering	  
Vores informanters telos om ro i sindet, er blevet begrundet ud fra den støj, de oplever 
i verden omkring sig, som forhindrer dem i at fokusere på sig selv. Denne støj kan 
være truende miljøkatastrofer, personlige problemstillinger, angsten for døden osv. 
Det er denne type farer, man ønsker at blive resilient over for at få ro i sindet, og der-
ved lever man i overensstemmelse med Reids begreb om biohuman, der accepterer 
den neoliberale formaning om at leve farligt, som et produktivt vilkår for menneskets 
trivsel.  
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Ifølge Reid søger det biologiske menneske fællesskabet for på den måde bedre at 
kunne overleve. Vores informanter udtrykker et ønske om at blive forbundet med 
menneskeheden på et åndeligt plan, og anser ikke den vestlige verden som værende 
præget af forbindelse, selvom resiliens ifølge Reid vil få folk til at søge fællesskab 
snarere end autonomi.  
De farer, der fordrer resiliens, er ofte knyttet til den vestlige samfundsindretning og 
bliver af vores informanter problematiseret som elementer, der også forhindrer ro i 
sindet. 
Roen i sindet, som vores informanter efterstræber, opnås både ved at oparbejde resili-
ens, men også ved at forbedre de forhold, der skaber behovet for resiliens. Det farlige 
er altså ikke kun knyttet til faren for at miste det biologiske liv, men også faren for at 
underkaste sig det biologiske rationale og således give køb på kærligheden, freden, 
det spirituelle osv. som drivkraft for det trygge og gode liv. For at få ro i sindet er det 
altså nødvendigt med en syntese mellem det materielle og det immaterielle subjekt. 
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6.	  Diskussion	  	  
 
På baggrund af ovenstående analyse vil vi forsøge at identificere den generelle telos- 
og problematiseringsform. De generelle former skaber mulighedsbetingelsen for, 
hvorfor vores udledte teloi og problemer kan forstås som teloi og problemer. Foucault 
karakteriserer den grundlæggende form som: 
 
“(…) the point in which their simultaneity is rooted; it is the soil that can nourish 
them all in their diversity and sometimes in spite of their contradictions” (Foucault 
1998: 6). 
 
Disse former skal danne udgangspunktet for vores diskussion af, hvordan man kan 
anskue forholdet mellem det generelle telos og det generelle problem som et udtryk 
for kritik. 
 
6.1 Telosform: Frigørelse fra visse former for undertrykkel-
se af autonomien 
Den overordnede telosform fungerer, som nævnt i teoriafsnittet, som en grundlæg-
gende mulighedsbetingelse for, hvorfor vores to italesatte teloi er ønskværdige mål. 
Vi har analyseret os frem til, at der ligger et ønske om frigørelse i begge teloi, nærme-
re betegnet en frigørelse for det, der forhindrer dem i at være sig selv.  
Ønsket om at være sig selv og udleve sin egen autonomi kommer til udtryk, når vores 
informanter vil være mere afklarede og bedre i stand til at træffe beslutninger på egen 
hånd. Ligeledes kommer ønsket om autonomi til udtryk i telos’et om ro i sindet, da 
man ønsker at dæmpe larmen fra den ydre verden og fokusere på sig selv og sit eget 
liv. 
Når vi bruger formuleringen ’visse former for undertrykkelse’, skyldes det, at der fin-
des en dobbelthed i vores udledte teloi, da både afklaring og ro i sindet er ønskværdi-
ge mål på trods af, at de rummer elementer, som samtidig undertrykker autonomien. 
For at opnå afklaring har man brug for selvrealiseringsoptioner, der er med til at skabe 
en gunstig forudsætning for at træffe frie valg, da der er ’frit valg på alle hylder’ og 
tilsyneladende grænseløse muligheder for, hvordan man kan realisere sig selv. Men 
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når friheden til at vælge slår om i tvang til at vælge – når man føler sig udsat for for-
maningen om konstant at skrive på sin biografi og træffe de rigtige valg – anses det 
som værende hæmmende for subjektet, der bliver efterladt i tvivl og ønsker afklaring 
på, hvilke valg det skal træffe. 
For at opnå ro i sindet må man udvikle resiliens over for farer, da dette kan skabe go-
de forudsætninger for at fokusere på sig selv. I ønsket om resiliens ligger altså en ac-
cept af farer som noget produktivt, og som noget man må eksponeres til for at trives. 
Men paradoksalt nok problematiserer vores informanter årsagerne til den resiliens, 
som de ønsker og italesætter disse farer som noget, man gerne vil frigøres fra. Dette 
skyldes groft sagt, at resiliens skaber sikkerhed for det biologiske menneske – som er 
ønskværdigt – men samtidig undertrykker udlevelsen af de immaterielle sider af men-
nesket og autonomien – som også er ønskværdigt.  
Forhåbningen om mere autonomi er altså det overordnede mål, som vores udledte te-
loi sigter mod. Man ønsker dog ikke en fuldstændig frigørelse fra samfundets forma-
ninger, da selvrealiseringsoptionerne tilbyder muligheden for at dyrke autonomien, 
ligesom ønsket om resiliens og dermed beskyttelsen mod de farer, som man kontinu-
erligt må udsættes for, kan skabe en ro til at fokusere på sig selv. Det er elementet af 
tvang og den snævre forståelse af mennesket som værende udelukkende et biologisk 
væsen, der virker undertrykkende, og disse udgør altså de ’visse former’, som man vil 
frigøre sig fra. 
 
6.2 Generel problematiseringsform: Undertrykkelse af visse 
former for autonomi 
På samme måde som den generelle telosform er ærindet med den generelle problema-
tiseringsform at identificere den grundlæggende betingelse, der muliggør de udledte 
problemer. Vi har analyseret os frem til, at ”Kravet om selvrealisering” og ”Frygtens 
larm” er de problemer, som står i dialektisk forhold til vores udledte teloi, og disse 
rummer elementer af undertrykkelse af autonomien. 
Igen anvender vi formuleringen undertrykkelse af ’visse former’ for autonomi. Dette 
skyldes, at vores informanters teloi, som allerede nævnt, bevæger sig i et spændings-
felt mellem at acceptere hhv. selvrealiseringsoptioner og resiliens som noget befor-
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drende for at tilvejebringe deres teloi, samtidig med at de ønsker et opgør med selvs-
amme. 
Forhindringen for at opnå afklaring findes i kravet om selvrealisering. Det er altså de 
eksterne krav, som ikke føles som et selvstændigt formuleret ønske om at udleve sig 
selv, men derimod som påtvungne krav, fordi samfundet forventer, at man konstant 
realiserer sig selv. Denne form for ydre tvang til eller krav om at realisere sig selv fø-
les forkert for vores informanter, og derfor udtrykker de en tvivl i forskellige valgsi-
tuationer, der skaber målet om at blive mere afklaret. Muligheden for at vælge selv 
bliver altså undertrykt, idet man føler, at man er underlagt eksterne krav om selvreali-
sering. 
Forhindringen for at opnå ro i sindet findes i eksponeringen til frygtens larm, som vo-
res informanter må bearbejde for at kunne opnå ro i sindet. Dette gøres som allerede 
nævnt ved at udvikle resiliens over for omverdens farer. Samtidig problematiseres 
selve årsagerne til behovet for resiliens, og disse ønsker man at frigøre sig fra. Således 
kan både resiliens (farer er nødvendige og produktive) og ønsket om ikke-resiliens 
(farerne skal elimineres) tilvejebringe telos’et om ro i sindet. I dette paradoks findes 
problemet, som består i forståelsen af mennesket som værende udelukkende biolo-
gisk. Når vores informanter ønsker et opgør med årsagerne til resiliens, ønsker de 
samtidig at bevæge sig væk fra den biologiserede forståelse af mennesket, som resili-
ensen bygger på. Herved spores en bevægelse mod den psykiske dimension, hvori 
autonomien udfoldes. Det undertrykkende element består altså i, at det kun er én di-
mension af mennesket – den materielle/biologiske – der kan udleves, hvilket er et 
problem.      
De former for undertrykkelse af autonomien, der problematiseres, er således forståel-
sen af mennesket som ensidigt biologisk og tvivlen på sig selv. Disse er slagsider af 
de ønskede teloi, som vores informanter finder undertrykkende for muligheden for at 
udfolde deres autonomi. 
 
  
6.3 Diskussion af kritik 
Vi ønsker i følgende afsnit at diskutere, hvordan vi kan anskue forholdet mellem det 
generelle telos og det generelle problem, der kommer til udtryk i vores empiri, som 
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kritik. Eller kort sagt: at besvare anden del af vores problemformulering. Afsættet i 
denne diskussion vil i høj grad være den dobbelthed, der optræder i begge vores empi-
risk udledte temaer: ”Ro i sindet” og ”Afklaring”. Vi ønsker at diskutere denne dob-
belthed, som vi har fremanalyseret i ovenstående analyse, for at kunne vurdere hvil-
ken form for kritik, vi har med at gøre. Dette vil hovedsageligt ske med afsæt i Ras-
mus Willigs tanker om samfundskritik. Afslutningsvist vil vi kort forholde os til Fou-
caults tanker om den kritiske attitude. 
 
6.3.1	  Temaernes	  dobbelthed	  
Som beskrevet i teoriafsnittet, så har vi nærværende projekt forsøgt at opstille og an-
vende en syntese mellem Foucaults problematiseringsanalyse og Rasmus Willigs tan-
ker om kritik. Formålet har været at tilføre problematiseringsanalysen et kritisk ele-
ment med det sigte at forsøge at vurdere, hvorvidt forholdet mellem telos og problem 
kan anskues som værende et udtryk for kritik (jf. teoriafsnit). Vi vil i det følgende 
diskutere, hvorvidt dette er tilfældet. 
Som beskrevet i afsnittet omhandlende den generelle telos- og problematiseringsform, 
så forekommer der en dobbelthed i disse generelle former. På den ene side ønsker vo-
res informanter at frigøre sig fra visse elementer, der undertrykker autonomien, men 
samtidig ønsker de også de selvsamme elementer, fordi de samtidig kan garantere au-
tonomi. I temaet ”Afklaring” kommer dette til udtryk, når vores informanter ønsker at 
frigøre sig fra den neoliberale formaning om selvrealisering, hvor selvrealiseringsop-
tionerne slår over i tvang. Samtidig værdsætter de også disse selvrealiseringsoptioner, 
da det i deres optik kan tilbyde dem afklaring og derved autonomi, samt en række mu-
ligheder for at realisere sig selv og leve det liv, de ønsker. 
På samme måde forekommer der en dobbelthed i temaet ”Ro i sindet”. Man ønsker at 
frigøre sig fra den neoliberale opfattelse af individet som biohuman, der blot skal sik-
res biologisk gennem resiliens, da denne opfattelse undertrykker de immaterielle sider 
af individet. Samtidig kan udviklingen af resiliens ”dæmpe støjen” og således være 
vejen til ro i sindet og derved autonomi.  
 
Denne dobbelthed har afgørende betydning for, hvilken kritik vores informanter ud-
trykker i forventningen til deres ayahuasca-oplevelse. Hvis det eksempelvist forholdte 
sig sådan, at selvrealiseringsoptionerne udelukkende var undertrykkende for menne-
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sket, dvs. udelukkende havde karakter af tvang, og dermed ikke på nogen måde kunne 
tilbyde autonomi, ville det være nemmere at forkaste idéen om at have mange selvrea-
liseringsoptioner på hånden. Autonomien kunne her eksempelvis være forbundet med 
skæbnen eller en naturgiven pligt, og man kunne således kritisere alt, der forhindrer 
mennesket i at leve i overensstemmelse med deres skæbner eller naturtræk – nemlig 
alle de optioner, der kan distancere en fra at leve det liv, som man skal. Sådan forhol-
der det sig imidlertid ikke med vores informanter. De kan ikke kritisere vilkåret om 
selvrealiseringsoptioner med henblik på at forkaste dem. De udtrykker med andre ord 
ikke en entydig normativ kritik af eksempelvis selvrealiseringsoptionerne som et vil-
kår for det neoliberale menneske, da de både garanterer og forhindrer autonomien. 
Det samme gælder for resiliens som vilkår, da dette ligeledes garanterer og forhindrer 
autonomien  Dette sætter nogle naturlige begrænsninger for kritikken, der ifølge Wil-
lig skal have et normativt afsæt for at være potent. Men hvilken kritik er der så tale 
om? Og hvad kan den? 
 
6.3.2	  Fragmenteret	  kritik	  
Vi vil argumentere for, at den ovennævnte dobbelthed fører til en fragmenteret kritik. 
På baggrund af vores empiri er det ikke muligt at komme med en entydig kritik af det, 
der undertrykker autonomien. Dobbeltheden umuliggør dette. Selvom der bliver rettet 
en eksplicit kritik, så ville vi ikke være tro mod vores empiriske fund, hvis vi ikke 
samtidig anerkendte, at vores informanter langt hen ad vejen også værdsætter de ele-
menter i den vestlige verden, som de kritiserer. Kritikken bliver derfor ikke entydig, 
hvorfor den kan komme til at fremstå fragmenteret.   
Men når kritikken bliver fragmenteret, hvilke konsekvenser har det så? Ifølge Willig 
kan man som kritiker anlægge to forskellige tilgange. Den ene strategi ”går ud på at 
anlægge en vis kritisk fraseologi, som appellerer til en bred intuitiv fornemmelse for, 
hvad det kan betragtes som et forkert sagsforhold” (Willig 2007: 10). Ifølge Willig er 
denne form kritik kendetegnet ved kun at berøre sporadiske og overfladiske strømnin-
ger (Ibid.). Er der i denne sammenhæng en overhængende fare for, at når vores infor-
manter ikke kan levere en entydig kritik af de undertrykkende elementer, så havner 
man i den boldgade, hvor man kun kradser i overfladen? Og er der en fare for, 
at kritikken ikke rammer strukturelle dybereliggende forhold, som den anden kritiske 
strategi sigter mod ved hjælp af et normativt funderet alternativ til samfundets nuvæ-
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rende indretning (Willig 2010: 10)? Ifølge Willig vil den kritik, der bliver formuleret i 
vores empiri sandsynligvis falde ind under den første kategori, hvor kritikken kun be-
rører overfladen, og dermed bliver tandløs. Hvis vi læser Willig korrekt, ville han 
sandsynligvis argumentere for, at det bliver en kritik, der kunne falde ind under ’cam-
pingpladskritikken’. Zygmunt Bauman, som er ophavsmanden til denne analogi, 
sammenligner samtidens kritik med en campingplads: 
 
”Gæsterne kommer og går uden at bekymre sig synderligt om, hvordan campingplad-
sen drives, når blot naboerne ikke larmer og i det store hele holder sig for sig selv. 
(…). En gang imellem kan gæsterne kræve en bedre service, og hvis de er højtråbende 
nok, får de måske også, hvad de forlanger. Men de udfordrer aldrig campingpladsens 
underliggende og grundlæggende driftsfilosofi” (Ibid.: 44f). 
 
Leverer vores informanter ’kun’ campingpladskritik? Vi vil argumentere for, at de i 
høj grad kritiserer nogle strukturelle vilkår. På baggrund af de udledte teloi, der kriti-
serer behovet for resiliens og optionskvalificering, bliver der også rettet en kritik mod 
den måde, vi er styret på. Man kan sige, at vores informanter retter en kritik af det ne-
oliberale styringsrationale, der anser individet som biohuman, og som stiller krav om 
konstant at skrive på den løbende biografi. Men vores informanter formulerer ikke 
noget normativt funderet alternativ, som Rasmus Willig foreskriver, hvis der skal væ-
re tale om en samfundskritik, der ikke blot berører disse sporadiske og overfladiske 
strømninger. Dette kan selvfølgelig hænge sammen med, at vi ikke har spurgt dem 
direkte om at formulere et normativt alternativ. Samtidig har i vores analytiske tilgang 
ikke nødvendigvis været løsningsorienteret, og altså ikke fokuseret på, hvilken løs-
ning, der kunne tilvejebringe de italesatte teloi. En anden omstændighed er, at vi ikke 
har interviewet vores informanter post-ceremoni, og dermed har vi ikke haft mulighed 
for at undersøge, om mødet med ayahuasca har affødt løsninger på givne problemer. 
Dog udtaler eksempelvis James:  
 
“We created debt - what is debt? If we say everybody in the world right now would 
take 5% of the GDP or everybody would put money into a super environmental fond. 
It creates jobs, it creates wealth. So all of us put 5% of our wealth. Are we losing? We 
just go take it from a bank. Are anybody losing? No, because we just took it from a 
virtual place and there are money all of a sudden to clean up the earth. But we are 
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too stupid to think like that. We are just too stuck in the system” (James, bilag 3: 10). 
 
Her kommer James rent faktisk med et spartansk bud på, hvordan man kunne løse 
miljøproblemerne. Afledt heraf kunne man dæmpe noget af frygtens larm og frigøre 
sig fra farer, som det biologiske menneske uundgåeligt må eksponeres til for at trives. 
Men der er måske mere tale om et tanke-eksperiement, end et reelt bud på en ændring 
af samfundsforholdene.  
Hvilken type kritik er vi så efterladt med? For det første finder vi det væsentligt at 
forholde os kritisk til Willigs tanker om samfundskritik. Man kan diskutere, om der 
stilles de samme krav til sociologer som Bauman, der blandt andet af Willig bliver 
kritiseret for at falde ind under sin egen ’campingplads-kritik’, og så lægfolk. Altså 
efterstræbelsen af en tilnærmelsesvist modsætningsfri kritisk teori, og den ’hverdags-
kritik’, der udøves, eksempelvis af vores informanter. Skal vores informanters ’hver-
dagskritik’ kunne levere et implementerbart alternativ for at være samfundskritisk? 
Det er i givet fald i voldsomt krav at stille til almindelige mennesker. Omvendt ville 
det også være problematisk at begrænse ’hverdagskritikken’ til noget, der ikke kan 
have et kritisk samfundsmæssigt sigte og et faktisk forandringspotentiale. Et grund-
læggende problem er som antydet, at det er svært at rette en normativ kritik, når man 
ikke er villig til at forholde sig kritisk over for alle aspekter ved et ‘system’, men blot 
enkelte elementer. Omvendt kan man lidt polemisk spørge, om ikke forskere som 
Willig selv er med til at devaluere kritikken ved at fremsætte utopiske forestillinger 
om, hvad den skal være, og hvad den skal kunne. Hvornår er den god nok? På den 
måde bliver Willigs tanker om kritik – ligesom det neoliberale menneske – a never-
ending story. 
 
6.3.3	  En	  kritisk	  attitude 
På baggrund af ovenstående, vil vi afslutningsvist vende os mod Foucaults tanker om 
”den kritiske attitude” (the critical attitude) (Butler 2000: 218). Vi vil skynde os at 
indvende, at Willig ikke nødvendigvis er uenig i, at vores informanter i dette tilfælde 
har en kritisk attitude over for strukturelle forhold i samfundet. Vi ønsker at anvende 
begrebet til at komme den identificerede kritik nærmere. 
For Foucault begynder kritik med at udsætte kravet om underkastelse af en autoritet 
og styringens påtvunge forpligtelser for en refleksiv evaluering. For at være kritisk 
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over for en autoritet kræves en kritisk praksis, der har selv-transformation i sin kerne 
(Ibid.). Uden at overfortolke, vil vi argumentere for, at indtagelse af ayahuasca kunne 
være denne kritiske praksis, der netop har selv-transformation som sigte. Det er i 
hvert fald, hvad vores informanter udtrykker en forhåbning om.  
Det, der driver kritikken er ifølge Foucault spørgsmålet ”how not to be governed” og i 
forhold til en specifik form for styring ”how not to be governed like that”. Dette er 
kendetegnet for det, Foucault omtaler som en kritisk attitude (Ibid.).  
Dette indrammer meget godt vores informanters kritiske udtryk. I det forestående 
møde med ayahuasca har de muligheden for at reflektere over den form for underka-
stelse, de er underlagt i de vestlige samfund, de kommer fra. Og samtidig er udgangs-
punktet, hvordan noget kan laves om og især, hvordan de selv kan transformere sig 
for at opnå den autonomi, de oplever som undertrykt – via afklaring og ro i sindet. De 
nærer forhåbninger om, at ayahuasca skal spille en rolle en i den selv-transformerende 
proces. I forhold til selvet siger Foucault: 
 
”(...) it is compelled to form itself within practices that are more or less in place” 
(Ibid.: 226). 
 
Det er altså inden for nogle givne rammer og nogle givne forudsætninger, at selvet 
kan formes. Den kritiske praksis, der har selv-transformationen som udgangspunkt, 
eksisterer altså ikke uafhængigt af den verden, hvori den udspiller sig. Dette ville Wil-
lig ikke nødvendigvis være uenig i, men med kravet om et normativ formuleret alter-
nativ til strukturelle vilkår i samfundet som udgangspunkt for en kritik, virker det som 
om at han efterspørger ny verden – en ny campingplads.  
Vores informanter retter delvist en kritik af strukturelle vilkår i samfundet, men deres 
kritik er samtidig betinget af netop disse strukturelle vilkår. Dobbeltheden i de grund-
læggende former bevirker, at de accepterer at blive styret, men opponerer mod at bli-
ve styret på den måde. Vi vil med udgangspunkt i dette ræsonnement argumentere 
for, at vores informanter udviser en kritisk attitude. Som sagt er Willigs tanker om 
kritik ikke nødvendigvis i opposition til dette. Den kritiske attitude skaber ikke nød-
vendigvis strukturelle samfundsmæssige forandringer, men er i høj grad forudsætnin-
gen for at skabe dem.  
Ayahuasca kan ifølge vores informanter forhåbentligt sætte gang i den selv-
transformerende proces og levere nogle svar og løsninger på kritisable forhold i sam-
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fundet. Men selve forventningen har allerede stimuleret den kritiske attitude, som går 
forud for de store forandringer. For at finde ud af om ayahuasca virkelig har løsnin-
gerne, må man møde hende selv.  
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7.	  Konklusion	  
 
Vi har i nærværende projekt arbejdet ud fra følgende problemformulering: Hvilke 
problemer adresseres i turisternes forventninger til ayahuasca-oplevelsen? Og hvor-
dan kan forholdet mellem problem og telos ses som kritik?  
 
I nedenstående ønsker vi i første omgang at besvare første del af vores problemformu-
lering. Vores undersøgelse har været baseret på ayahuasca-turisters forventninger til 
ayahuasca-oplevelsen. Vores teoretiske ramme om projektet har været Foucaults pro-
blematiseringsanalyse, hvor vi har forsøgt at udlede problem og telos samt diskutere, 
om forholdet mellem disse kan ses som kritik. 
Første skridt har været at identificere konkrete problemer og dertilhørende teloi, som 
kommer til udtryk i vores empiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayahuasca bliver anset som en forhåbning til en selvteknologi, der kan tilvejebringe 
telos, men udfaldet af ayahuasca-ceremonien har vi ikke undersøgt. Således har vi 
ikke beskæftiget os med den løsningsorienterede del af problematiseringsanalysen. 
Især to problemstillinger, med deres dertilhørende teloi, er sprunget os i øjnene i vores 
empiri. Vi har taget udgangspunkt i disse teloi, som vi har identificeret som ”Ro i sin-
det” og ”Afklaring”.  
I forhold til temaet ”Afklaring” kan vi konkludere, at flere af vores informanter ud-
trykker problemer forbundet med at skulle træffe beslutninger. Det telos de efterspør-
ger i denne sammenhæng er afklaring. Problemet, der hæfter sig til dette telos, har vi 
formuleret som ”Kravet til selvrealisering”. Dette kan spores i det øgede antal selvrea-
liseringsoptioner, vi oplever i vores samtid, som skaber tvang til hele tiden at skulle 
skrive på sin løbende biografi. Det øgede antal selvrealiseringsoptioner ses også 
Problem:	  ”Kra-­‐vet	  om	  selvreali-­‐sering”	  og	  ”Fryg-­‐tens	  larm”	  
Løsning:	  (for-­‐håbningen	  om	  ayahuasca	  som	  løsningsgivende	  selvteknologi)	  	  	  
Telos:	  ”Afkla-­‐ring”	  og	  ”Ro	  i	  sindet”	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som en positiv udvikling, da disse netop kan tilvejebringe telos’et om afklaring (aya-
huasca er fx også en selvrealiseringsoption). Idealtilstanden bliver altså at være afkla-
ret. Ved hjælp af Rasmus Willigs teoretisering over slagsiderne af det øgede antal 
selvrealiseringsoptioner, kan vi altså se skyggesiderne af denne udvikling i vores em-
piri. Problemet er fordringen om, at man føler sig tvunget til at realisere sig selv ved 
hjælp af den store mængde af selvrealiseringsoptioner. Samtidig kan selvrealiserings-
optionerne være kilden til at opnå den afklaring, som er informanternes telos.  
 
I forhold til temaet ”Ro i sindet”, hvor telos netop er at finde denne indre ro, så lader 
det til, at problemet skal findes i ”Frygtens larm”. Vi har i denne sammenhæng an-
vendt Reids tanker om resiliens til at åbne for en forståelse af forholdet mellem roen 
og larmen. Vi kan konkludere at vores informanter ønsker at blive resiliente over for 
alle de farer, de konstant bliver bombarderet med. Farerne bliver italesat som fx fryg-
ten for miljøkatastrofer, frygten for døden og frygten at være ’ude af sig selv’ frem for 
at være i kontakt med sig selv. Denne frygt stimuleres af dårlige værdier som profit-
orientering, arbejdsbyrde og konkurrence. Informanterne ønsker at opnå en idealtil-
stand af ro i sindet og blive resiliente for at kunne fokusere på sig selv for dermed at 
kunne holde livet ud, og de accepterer således den neoliberale formaning om at leve 
farligt. Samtidig problematiseres årsagerne til behovet for resiliens, som baserer sig 
på en biologisk forståelse af mennesket, for hvem udsættelsen for farer er afgørende 
for trivslen. Roen i sindet kan således også opnås ved at eliminere de farer, der skaber 
behovet for resiliens – derved problematiserer vores informanter resiliens, og afledt 
heraf, forståelsen af mennesket som udelukkende biologisk.  
 
Vores informanters telos om afklaring kan altså tilvejebringes ved selvrealiseringsop-
tioner, skønt disse også er årsag til kravet om selvrealisering og derfor den manglende 
afklaring. Ligeledes kan vores informanters telos om ro i sindet tilvejebringes ved re-
siliens, da denne dæmper frygtens larm, skønt årsagerne til behovet for resiliens også 
probematiseres.  
Givet disse analytiske pointer vender vi os nu mod besvarelsen af andel del af pro-
blemformuleringen. De udledte pointer fra analysen har bragt os frem til den overord-
nede telos- og problematiseringsform, som vi har formuleret som hhv. ”Frigørelse for 
visse former for undertrykkelse af autonomien” og ”Undertrykkelse af visse former 
for autonomi”.  
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De generelle former tager udgangspunkt i ønsket om autonomi, som er udledt af hhv. 
”Afklaring” og ”Ro i sindet”. Man ønsker disse teloi for at træffe bedre valg og for at 
fokusere på sig selv – og derved udfolde autonomien. De ’visse former’ kommer til 
udtryk, når vores informanter både italesætter selvrealiseringsoptioner og resiliens 
som vilkår, der på én gang garanterer og forhindrer autonomien. Vi kan altså konklu-
dere, at vores informanter ønsker et opgør med de dele af disse vilkår, der virker un-
dertrykkende for autonomien. Disse dele er tvivlen på sig selv og forståelsen af men-
nesket som udelukkende biologisk væsen. Tvivlen på sig selv er affødt af tvangen til 
at vælge, og denne virker undertrykkende. Det biologiske menneske knytter sig til 
resiliens, der foreskriver, at mennesket har brug for farer for at trives. Informanterne 
ønsker at eliminere de farer, der er årsag til behovet for resiliens, og afledt heraf fore-
kommer den biologiserede forståelse af mennesket undertrykkende, da denne anser 
farer som nødvendigt for vores trivsel. 
 
Vi har lavet en teoretisk syntese mellem Foucaults problematiseringsanalyse og Wil-
ligs tanker om kritik for at etablere en forståelse af, hvordan forholdet mellem telos og 
problem kan være et udtryk for kritik på samme måde som forholdet mellem er og 
bør.  
Det faktum, at man både ser selvrealiseringsoptionerne og resiliens som forhindring 
Problem:	  ”Kra-­‐vet	  om	  selvreali-­‐sering”	  og	  ”Fryg-­‐tens	  larm”	  
Løsning:	  (for-­‐håbningen	  om	  ayahuasca	  som	  løsningsgivende	  selvteknologi)	  	  	  
Telos:	  ”Afkla-­‐ring”	  og	  ”Ro	  i	  sindet”	  
Problematiserinsform:	  Undertrykkelse	  af	  vis-­‐se	  former	  for	  autono-­‐mi.	   Løsningsform:	  ?	  
Telosform:	  Frigørel-­‐se	  fra	  visse	  former	  for	  undertrykkelsen	  af	  autonomien.	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og forudsætning for autonomi, har afgørende betydning for, hvilken kritik vores in-
formanter udtrykker. De tager ikke normativt afstand fra disse vilkår, og man kan der-
for ikke anskue deres kritik som samfundskritik i Willigs forstand, for hvem det nor-
mative alternativ er afgørende for at rette en potent samfundskritik. For at komme vo-
res informanters kritikform nærmere,  har vi argumenteret for, at de i stedet udviser en 
kritisk attitude, idet de stiller spørgsmålet ”how not to be governed like that” i for-
ventningen til til ayahuasca-oplevelsen.  
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